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Abstrakt 
 Projektet er en teoretisk opgave om hægspindemøllet, Yponomeuta evonymellas 
udbrud i Rødovre, Danmark. Kommunen valgte at rydde og planere hele det inficerede 
læhegn, Prunus padus, og projektet belyser de økonomiske og  økologiske 
konsekvenser ved denne handling, hvorefter mulige alternative indgreb præsenteres. 
Disse indgreb består af adskillige, både kemiske og biologiske, bekæmpelsesmetoder, 
som bliver evalueret på både effektivitet og økonomiske konsekvenser. Endvidere 
belyses hvilke politiske motiver, der kan have ligget bag, samt hvilken effekt det kan 
have, når politik og miljøbevaring mødes. 
 Projektet går i dybden med de forskellige bekæmpelsesmetoder og forklarer, 
hvordan de kan påvirke både arten Y. evonymella, værttræet P. padus og omgivelserne. 
Mange af disse bekæmpelsesmetoder er forholdsvis billige og effektive, men ødelægger 
det ydre økologiske system. 
 Projektet foretager nogle vurderinger af de forskellige overvejelser, både økologiske 
og økonomiske muligheder for at bekæmpe Y. evonymella.  
 
Abstract 
 This project is a theoretical assignment, which deals with an outbreak of the Bird 
Cherry-ermine, Yponomeuta evonymella, in Rødovre, Denmark. The city hall chose to 
eliminate the plagued wind-hedge, Prunus padus, and the project considers the 
economical and ecological consequences of this action after which the project 
introduces possible alternatives. These proposed actions, containing different chemical 
and biological extermination methods, evaluate both the efficiency and the economical 
consequences. Furthermore it will be considered which underlying political motives 
there might have been and what effect it could have when politics meets environmental-
keeping.   
 This project focuses on the different extermination methods and explains how they 
will affect the target specie, the host tree and the surrounding environment. 
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A lot of these extermination methods are relatively cheap and efficient but have a 
negative impact on its outer ecological system. 
 This project evaluates some of the different considerations, both ecological and 
economical possibilities in order to exterminate Y.evonymella.    
 
Indledning 
 Årtier med intensiv opdyrkning, giftige sprøjtemidler og global forurening har 
efterladt os med miljømæssige problemer. Den globale holdning er nu skiftet, og der er 
i dag fokus på miljørigtige løsninger og økologi. Verdensbefolkningen og medierne har 
sat fokus på dette, og har fået verdensledere til at sætte miljøet på dagsordenen. Det 
handler i dag om at forstå naturen og samarbejde med den i stedet for at modarbejde 
den, men disse initiativer og denne ideologi er tabt på gulvet, hvis ikke lokalregionerne 
efterlever dem. En ting er globale beslutninger på et politisk administrativt niveau, et 
andet er den rent praktiske udførelse af disse lokalt. Man kan spørge sig selv om disse 
holdninger og denne indsigt bliver brugt i det daglige arbejde i de danske kommuner. 
 
 Under diskussionen om hvad der ville være relevant at lave projekt om i 1. 
semester, kom sagen op, at der for nyligt havde været tv-indslag og avisartikler, som 
beskrev et problem fra Rødovre kommune. 
 
 Gennem de sidste 4 år har beboerne på Elstedvej i Rødovre været plaget af et 
problem: spindemøllet, Yponomeuta evonymella1. Denne art har hægen, Prunus padus, 
som værttræ, og har derfor været tiltrukket af den bevoksning, der er blevet plantet som 
afskærmning mellem Rødovre Stadion og selve Elstedvej. Det viste sig, at problemet 
har været årligt tilbagevendende, og at Rødovre Kommune har haft svært ved at finde 
en løsning. Y. evonymella havde nemlig bredt sig til både træer og buske (af forskellige 
arter), gadelamper, biler, skilte mv., og skabte en del problemer for beboerne, der blev 
generet af dem. 
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 På trods af Rødovre Kommunes forsøg med at sprøjte Y. evonymellas spind med 
vand, så fuglene kunne komme ind til larverne og derved udrydde dem, har der igen i år 
været et udbrud på Elstedvej; en af grundene herfor kan være, at fuglene ikke spiste 
møllene, og udbruddets omfang fik kommunen til at fælde og brænde beplantningen 
samt fjerne hegnet. Den dag i dag er der således plantet græs og birk i stedet. 
 Denne beslutning undrede os. Findes der andre, mere økologiske samt økonomiske 
måder, hvormed dette problem kan undgås? Vi ønsker at sætte os ind i Rødovre 
Kommunes problemstilling, analysere situationen og vurdere deres beslutning, set i 
lyset af alternative muligheder. Det vil ydermere være interessant at vurdere, hvorfor 
denne lokalregion handlede som den gjorde. 
 
Problemstilling  
 I et samfund med voksende fokus på miljøet og økologien, er det vigtigt, at 
ideologien stemmer overens med praksis. Det er overalt omkring os; miljøorienteret 
debat og økologiske fremgangsmåder. Det fylder vælgernes hverdag og derfor 
politikernes løfter. Vi ser det på TV, læser om det i aviserne og diskuterer det på 
Internettet. Ideologierne og initiativerne er mange, og generelt går de ud på at 
samarbejde med naturen i stedet for at modarbejde den. Vi har haft årtier med skadelige 
pesticider og andre former for forurening. Vores industrielle revolution og samfundssyn 
har været under udvikling i det seneste århundrede, og hvor man tidligere udbyttede 
naturen, forsøger man i dag at arbejde mere sammen med den; det er i hvert fald, hvad 
forskerne og mange højtstående politikere angiver. Nedskæringer af CO2 udslip, 
økologiske landbrugsmetoder og biologisk bekæmpelse er blot nogle af de ting, der er 
på dagsordenen, når verdenen diskuterer vores natursyn. 
 
 Men er disse ambitioner gennemlevet af de mennesker, som tager beslutningerne på 
et hverdagsniveau?  De lokale regioner står med ansvarsområderne på den daglige 
tjekliste, men hverken den almene befolkning eller ideologiske politikere arbejder med 
miljømæssige problemstillinger på et institutionelt niveau. Det er ikke disse mennesker, 
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som får jord under neglene eller som står med den sidste beslutning i et dagligt 
miljømæssigt spørgsmål.  
 
 Hele denne beslutningsmæssige hierarkiske opdeling beskriver nu engang vores 
samfundsstruktur, men med alle disse ideologier og nutidens miljøbevidsthed omkring 
os, hvordan behandler kommunerne så deres daglige miljøproblemer? Hvilke midler 
har de til rådighed, og hvilke problemstillinger kommer de i? 
 
 De nævnte spørgsmål inspirerede os til at undersøge et problem fra noget så 
jordnært som Rødovre kommune. Som beskrevet i vores indledning har Y. evonymella 
plaget beboerne på Elstedvej igennem de sidste 4 år. Krogebjergparken er beliggende 
opad Rødovre stadion, som ligger direkte ud til Elstedvej, og i et forsøg på at afskærme 
stadion fra resten af omgivelserne, har Rødovre kommune valgt at plante træarten P. 
padus, i et område af ca. 10 x 100 m. Det vil sige, at P. padus står utrolig tæt, hvilket 
har givet Y. evonymella optimale ynglebetingelser. Ifølge beboerne er problemet 
intensiveret over de sidste 4 år, og da Y. evonymella befandt sig overalt, medførte det, at 
beboerne gik til deres kommune og bad om hjælp. 
 
 Sagen endte hos Rødovres kommunegartner, og deres første forsøg på at fjerne 
problemet var at sprøjte vand på det inficerede område, hvor larverne ynglede. Idéen 
bag dette var, efter kommunens udsagn, at det ville blotte larverne, og få fugle til at 
spise dem. Dette havde ingen umiddelbart effekt. 
 
 Herefter tog Rødovre kommune den beslutning at fjerne hele det omtalte område 
ved at fælde og destruere samtlige træer af arten P. padus, og det er dette udkom, der 
set i lyset af vores inspiration gør sagen interessant. Hvad fik Rødovre kommune til at 
skride sådan til værks? Var det den mest økologiske og økonomiske handlemøde? 
Hvilke alternativer havde de i denne problemstilling? 
 
 Vores hensigt med opgaven er at sætte os ind i Rødovre kommunes problemstilling. 
At undersøge Y. evonymella og situationen nærmere samt vurdere, hvorvidt der kunne 
have været handlet anderledes. Har kommunen overhovedet afhjulpet problemet og 
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hvis ikke, i hvilket omfang har deres beslutning så påvirket den videre 
spredning/bekæmpelse af Y. evonymella? Med den rigtige baggrundsviden vil 
situationen blive analyseret og beslutningen vurderet. Hvad vi finder frem til, vil måske 
være til gavn for andre, der står med lignende problemer. 
 
Den konkluderende diskussion kan også være med til at belyse vores oprindelige 
inspiration til projektet. Har kommunen handlet i overensstemmelse med økologisk 
ideologi? Har de haft de rette midler til rådighed? Eller har de måske følt sig presset af 
deres borgere til at handle hurtigt? Svarene på disse spørgsmål kan bruges til at belyse 
en langt større problemstilling, som måske indebærer et kommunikations- og 
efterlevelsesmoment imellem de højere instanser og de regionale kræfter.  
 
Problemformulering 
 Vi vil vurdere Rødovre kommunes handlinger i forhold til problemet, der er opstået 
på Elstedvej, samt hvorledes de politiske omstændigheder har påvirket handlingerne. 
 
Semesterbinding 
 I 1. semester lyder semesterbindingen, som vi skal arbejde ud fra, således: 
”Anvendelse af naturvidenskab i teknik og samfund”. 
 Denne mener vi, at vi opfylder, da vi vil vurdere, om der eksisterer en økologisk og 
økonomisk bekæmpelsesmetode af et skadedyrsudbrud fra Y. evonymella, som igennem 
de sidste 4 år har haft stor indflydelse på lokalsamfundet på Elstedvej, Rødovre. 
 Problemer med skadedyr udvikler sig ofte i takt med skadedyrets bestand til at blive 
et samfundsmæssigt problem. Når de har bredt sig tilstrækkeligt, griber kommunen ind, 
som det her er tilfældet, og sagen har derved udviklet sig til langt mere end blot noget, 
få beboere er involveret i. Et andet samfundsmæssigt aspekt er, at når man bekæmper 
skadedyrene med miljøskadelige og kemiske midler, såsom insekticider, kan det 
resultere i miljøskader, som samfundets instanser i sidste ende skal gribe ind overfor 
med lovgivningen. Tidligere var det lovligt at anvende miljømæssigt tvivlsomme 
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bekæmpelsesmidler, som eksempelvis kunne forårsage grundvandsforurening, men 
dette er ikke længere tilfældet2 efter, at Miljøministeriet i januar 2003 kom med en 
lovgivning på området3. 
 Problemet i Rødovre er derfor et godt eksempel på semesterbindingen. 
 
Målgruppe 
 Vores primærmålgruppe er andre kommuner og offentlige instanser, som i 
fremtiden kan blive berørt af problemer med Y. evonymella, og som derfor kan finde 
vores arbejde brugbart. Desuden er Rødovre kommune og beboerne på Elstedvej også 
en del af målgruppen.  
 
Metode 
 Grundet dette semesters kalenderforløb er der indbyggede begrænsninger i 
projektets potentielle udførelse i et henseende; ved projektets start i dette efterår, er den 
sag, som ligger til grund for hele projektet, overstået, og forløbet er udspillet. 
 Ved projektets start er det omdiskuterede læhegn allerede fjernet, og der er blevet 
sået græs i stedet. Dette er en markant begrænsning for muligheden for at foretage 
empiriske studier af dels Y. evonymellas tilstedeværelse i læhegnet, dels den deraf 
følgende påvirkning af Elstedvej og det umiddelbare nærområde; ligeledes er både Y. 
evonymellas larver og møl inaktive. Dette fremgår også i gennemgangen af afsnittet ’Y. 
evonymellas livscyklus’, eftersom Y. evonymella har en forholdsvis kort 
aktivitetsperiode, hvorefter de nyudklækkede larver går i diapause og overvintrer. 
 Disse forhindringer for empiriske studier foranlediger derfor et omfattende og 
vidtrækkende teoretisk studie af sagen og dens forskellige elementer. 
 
 Det første tiltag i vores teoretiske studie vil blive et dybdegående studie af litteratur 
vedrørende det skadedyr, sagen omhandler, Y. evonymella. Undersøgelsen vil komme 
til at inkludere så varierende emner som habitatudbredelse, identifikationsteknikker for 
Yponomeuta-slægten samt hvilke sukkeralkoholer, Y. evonymella foretrækker i sin føde. 
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Alt dette sker for at danne et solidt fundament af baggrundsviden om skadedyret for 
bedre at kunne estimere effektiviteten af potentielle handlemåder til bekæmpelse samt 
fordre udviklingen af nyudtænkte teorier, der eventuelt kunne være plausible til 
formålet. 
 
 Herefter vil konsultation af specialister blive en stor del af forløbet for at tilføje 
saglighed til vore formodninger. Da der ikke er hverken larver eller møl tilbage på 
stedet, er der en del overvejelser omkring, hvorvidt det overhovedet er Y. evonymella, 
der var til stede. Derfor vil udtalelser fra bl.a. beboerne i området, Pia Hertz4 samt Hans 
Peter Ravn5 blive sammenholdt med teoristudiet af intraspecifik konkurrence for at 
gøre det videnskabeligt forsvarligt at antage, at det var arten Y. evonymella, problemet 
drejede sig om. 
 
 Studiet af Y. evonymellas værttræ, P. padus, vil ligge til grund både for en effektiv 
identifikation af skadedyret men også for udviklingen af en nyudtænkt - og om end kun 
teoretisk, så stadig potentiel – bekæmpelsesstrategi med sukkeralkoholer. 
 
 Da problemformuleringen for dette projekt inkluderer overvejelsen af alternative 
muligheder til bekæmpelse af Y. evonymella, vil der blive udført studier af, og 
overvejelser omkring, andre allerede kendte skadedyrsbekæmpelsesmetoder. Dette 
kommer til at inkludere studiet af de forskellige metoders applikationsområde, deres 
tekniske funktion, deres effektivitet samt undersøgelser af omkostninger ved 
implementering. Dette begrundes med, at projektet skal udmunde i ikke kun at anbefale 
alternative metoder, men ligeledes i at give en realistisk vurdering af, om brugen af en 
eller flere af disse ville være rentabel. 
 
 Vi vil endvidere forsøge at vurdere, hvad der har været Rødovre Kommunes 
politiske bevæggrund for rydningen af læhegnet. Vi vil betragte disse formodninger og 
overveje, om denne løsning var baseret på økonomiske eller økologiske spekulationer, 
og om den, selv under disse forhold, faktisk var den optimale løsning til situationen. 
Dermed vil vi også estimere konsekvenserne ved kommunens beslutning. 
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 Alle de ovennævnte teoretiske studier af andre forskeres data og teorier 
sammenholdt med kommunens, fra vores side formodede, politiske motiv, vil derefter 
munde ud i en diskussion og evaluering af de forskellige bekæmpelsesmetoder. Med 
afsæt i data fra andre forskere vedrørende metodernes succesrate samt de estimerede 
omkostninger ved en implementering, vil der blive fremsat en konkluderende vurdering 
af Rødovre Kommunes handling. 
 
Afgrænsning 
 Der er naturligvis nogle begrænsninger for udførelse af projektet, en af disse er, at 
vi undlader at lave forsøg, da det pga. årstiden ikke er muligt; Y. evonymellas møl er 
døde, og deres larver er gået i diapause.  
 Når vi skal artsbestemme Yponomeuta, har vi kun enkelte observationer at støtte os 
til. Dette har medført en interesse for at undersøge Yponomeuta nærmere med henblik 
på dets artsbestemmelse. Det har på grund af årstiden ikke være muligt at finde et 
levende møl at arbejde ud fra, og denne kendsgerning vil give en lille usikkerhed, 
omkring hvilken art vi har at gøre med. Vi vil derfor støtte os til de informationer, vi 
finder og det faktum, at Y. evonymella kun havde ædt af P. padus. 
 En meget vigtig del i vores opgave er at finde den bedste måde at bekæmpe Y. 
evonymella på. Dette kan selvfølgelig inkludere mange forskellige vinkler, men her vil 
fokus ligge på de mest miljøvenlige, økonomisk og økologisk korrekte metoder. Det 
skyldes, at opgaven ellers vil blive for bredspektret, og at det vil være umuligt at kunne 
gå nok i dybden med hver. 
 
 Årstiden har den konsekvens, at projektet bliver meget teoretisk, men på baggrund 
af andres undersøgelser og forskningsresultater, kan vi opstille forskellige 
bekæmpelsesmetoder at arbejde med.  
 
 Projektet omhandler et specifikt Y. evonymella, og frem for at beskrive hele 
sommerfugleordenen Lepidoptera har vi valgt blot at beskæftige os med Y. evonymella, 
idet vi igennem artikler samt samtaler med Pia Hertz hurtigt er kommet frem til, at det 
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er præcis denne art, vi har med at gøre. Vi kan endvidere give en meget biologisk 
skildring af Y. evonymella, men igen har vi valgt at holde os til en mere generel 
beskrivelse med henblik på dets værttræ samt livscyklus. 
 
Uddybning af problemet 
 Som tidligere beskrevet tager vores projekt udgangspunkt i et problem fra Rødovre, 
hvor Krogebjergparken i 2001 blev udsat for udbrud af Y. evonymella. Disse udbrud har 
gentaget sig hvert år lige siden, hvilket er med til at gøre sagen interessant, fordi 
bestanden af Y. evonymella fra naturens side plejer at reduceres til ikke længere at 
udgøre en gene på 2 år6. 
 Omkring parken var der plantet et læhegn hovedsageligt bestående af arten P. 
padus. Der blev i første omgang ikke gjort noget fra offentlig side for at fjerne Y. 
evonymella, da de som nævnt har ry for at forsvinde som en del af naturens egen cyklus 
på 2 år.  
 Krogebjergparken er placeret tæt opad Rødovre stadion, som ligger ud til Elstedvej. 
I skellet mellem stadion og Krogebjergparken findes et læhegn, og heri er der bl.a. 
tjørnebuske, Crataegus, samt nogle enkeltforekomster af P. padus. Rødovre stadion 
består af en fodboldbane og en løbebane hele vejen rundt herom. Omkring løbebanen er 
der flere Crataegus, og ud imod Elstedvej var der indtil i sommer et læhegn på cirka 
10x100 m. bestående af et metalhegn samt P. padus, og netop dette gav Y. evonymella 
optimale betingelser for at formere sig og på den måde udvikle sig til at blive et 
problem (se bilag 1). 
 Deres population voksede, hvilket tiltrak mediernes opmærksomhed, og Rødovre 
Avis bragte i 2004 en artikel om problemet, hvorefter flere lokalmedier siden har fulgt 
trop. 
 Medieopmærksomheden havde i første omgang ikke den store effekt på politikerne; 
Rødovres kommunegartner, Pia Hertz, udtalte dog, at man ikke kunne gøre noget for at 
fjerne Y. evonymella, så enten måtte man fælde samtlige P. padus eller blot håbe, at 
naturen gik sin gang, og at møllet ville forsvinde på naturlig vis7.  
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 I 2005 voksede problemet sig så stort, at det for alvor tiltrak mediernes 
opmærksomhed, idet både TV2 Lorry, Rødovre avis og Rødovre Lokal Nyt havde 
indslag omhandlende problemet. D. 13/6 2005 bragte TV2 Lorry således et indslag med 
en kort opremsning af situationen8, og dagen efter, d. 14/6 2005, endnu et indslag 
direkte fra Elstedvej9.  
 Al denne offentlige opmærksom gjorde, at Rødovres borgmester, Erik Nielsen10, fik 
øjnene op for sagen, hvorfor han d. 21/6 2005 besluttede, at P. padus skulle fældes og 
destrueres11. Han udtalte: ”Det har ikke været rart at høre om de gener, beboerne på 
Elstedvej nu har været udsat for igennem flere år. Jeg kunne ikke leve med, at der først 
skulle tages en beslutning om at fjerne træerne hen over sommeren og så må vi finde de 
penge, der skal til”12. Her gjorde han endvidere opmærksom på, at fældningen ville 
blive udført uanset hvad på grund af renovering af stadionet, samt den deraf følgende 
åbning ud imod Elstedvej. Omtalte renovering er ikke budgetteret til at finde sted inden 
for de næste 2 år13. Til dags dato er samtlige træer af arten P. padus derfor fjernet, og 
der er efterfølgende plantet birk og sået græs. 
 Situationens udvikling er derfor ikke synderlig entydig, og indtil videre må 
beboerne nøjes med udsigt over stadionet, som er præget af rod og uorden14. 
 
Hæg, Prunus padus 
 P. padus forekommer i to varianter, afhængig af dets leveforhold, hhv. en stor 
løvfældende busk eller et lille træ med en opret, oval vækstform og tilhører 
rosenfamilien Rosaceae. Stammen er kort og har mange opstigende hovedgrene. Først 
på året er barken brun med lyse korkporer, senere bliver den gråsort og fint furet. 
Bladknopperne er spredte, spidse og brune og blomsterknopperne er ikke tydelige. 
Bladene er elliptiske med savtakket rand, og oversiden er let rynket og mørkegrøn, 
mens undersiden er noget lysere. Rodnettet består af en dybdegående hovedrod samt 
tæt forgrenede, vidt udbredte siderødder.15  
 P. padus er udbredt i hele Europa samt dele af Asien. Træarten vokser normalt ved 
enten floder/ vandløb eller i udkanten af opdyrket land og danner underskov i 
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skovstrækninger og krat af moderat højde. Desuden ses den ofte anvendt i haver eller 
som vejtræer, som det var tilfældet på Elstedvej. 
 Planten foretrækker kalkholdig til neutral fugtig jord, og ses sjældent i meget 
syreholdig eller sandet jord.  
 
 Tidspunktet for P. padus’ løvsætning afhænger af breddegrad. De træer, der vokser 
sydpå, sætter løv tidligere end dem nordpå. Træet springer ud mellem den 25. marts og 
den 1. maj, alt afhængig af breddegrad. Tidspunktet for blomstring er det samme, 
nemlig i slutningen af maj. Blomsterne er hvide med en lidt tung, sød duft og søges 
meget af bier dels pga. den tidlige blomstring, dels pga. den righoldige 
nektarproduktion. P. padus insektbestøves primært ved fluer, og hvis ikke dette gøres 
tilstrækkeligt, foretager træet en automatisk selvbestøvning. Dets frugter sortrøde 
stenfrugter 
 
 P. padus er en meget hårdfør plante, som har en bemærkelsesværdig evne til at 
komme sig efter insektudbrud i det tidlige forår på trods af, at det måske har kostet den 
totalt løvtab16. Efter et fuldstændigt løvtab i foråret kan træet reproducere friskt løv i 
løbet af en til to uger, og det får ingen permanente bivirkninger af udbrudet, heller ikke 
hvis det gentages flere år i træk.  
De voksne træer er meget temperaturtolerante og tåler både meget varme somre og 
kolde vintre. De tager således ikke skade af frost i hverken forår eller efterår. Desuden 
kan det tåle tørke, og hvis en sådan finder sted er eneste mén, at træet løvfælder 
tidligere end normalt. 
 
 Træet reproducerer sig primært ved rodskydning med rodskud på op til 10 m., men 
også ved frøsætning.17 
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Slægten Yponomeuta  
 Slægten Yponomeuta fra Lepidoptera (sommerfugleordenen) består af mange 
forskellige arter, og for at få et overblik over hvilke, vil de forskellige arter her blive 
beskrevet. Det gælder, at artsbestemmelsen er svær hvis den kun er baseret på 
undersøgelser af møllet, derfor er det som regel nødvendigt at se på larvens værttræ.  
 
Yponomeuta evonymella 
Når den er fuldt udvokset, har den et vingefang på 16-25 mm. 
Den er hvid med en masse sorte pletter, og både larven og 
møllet lever på træet Prunus padus, som på dansk hedder 
hæg18. Derfor kaldes denne art på dansk hægspindemøl. 
 
Yponomeuta padella 
Når arten er fuldt udvokset, har den et vingefang på omkring 
19-22 mm., og er ligesom Y. evonymella hvid med sorte 
prikker. Man ved ikke så meget om arten endnu, udover at den 
hovedsageligt ses i England, og derfor forskes der stadig meget i den. Den er mere 
bredspekteret end de andre underarter og kan derfor sidde på flere forskellige værttræer 
såsom slåen, Prunus spinosa, tjørn, Crataegus, og kirsebærtræ, Prunus flere arter. 19 
 
Yponomeuta malinellus 
Når arten er fuldt udvokset, har den et vingefang på omkring 
18-25 mm. Møllet skifter farve i takt med dets udvikling, og 
starter som mørkegråt, men er som fuldvoksent møl i stedet 
gullig-gråt med sorte prikker. Prikkernes størrelse ændres ligeledes med udviklingen. Y. 
malinellus’ larver starter med at grave gange i vildtæblernes, Malus, nedfald og samles 
i flokke for at æde i et tyndt beskyttende spind. I modsætning til de to ovenstående møl, 
lever disse ikke på træet, men i nedfald. Det er også herunder de forpupper sig20. 
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Yponomeuta cagnagella 
Nar arten er fuldt udvokset, har den et vingefang på omkring 
19-26 mm. Den ligner meget de andre arter, både i adfærd, 
størrelse og opbygning, men i stedet for at være grålig, som de 
andre, er den kridhvid. Møllets værttræ er benved, Euonymus europaeus21. 
 
Yponomeuta plumbella 
Når arten er fuldt udvokset, har den et vingefang på omkring 
16-20 mm, og det er det eneste møl, man artsbestemmer ved 
blot at kigge på den. Den er hvid med sorte prikker, men der, 
hvor den skiller sig ud, er ved at have en stor sort prik midt på vingen. Ligesom Y. 
cagnagella er dens værttræ benved, Euonymus europaeus, men modsat de andre arter er 
dette møl bivoltint22. 
 
   Det vil sige, at Yponomeutas underarter kun adskiller sig fra hinanden ved meget små 
forskelle såsom nuancen af deres farver og antallet af prikker. De holder til på nogle af 
de samme værttræer og er derfor meget svære at artsbestemme ved blot at kigge på 
dem. Det er et problem, som er relevant at holde sig for øje, når man arbejder med Y. 
evonymella, fordi arten har markant indflydelse på valg af bekæmpelsesmetode. 
 
Yponomeuta evonymellas livscyklus 
 Y. evonymella er en univoltin art23, hvilket vil sige, at den har én generation om året.  
 I foråret spredes Y. evonymellas larver på P. padus, hvor de samles i bladenes 
skudspidser og begynder at konsumere de nyudsprungne blade24. Da larverne er relativt 
immobile, breder de sig sædvanligvis ikke til andre træer, og holder sig derfor til 
værttræet P. padus. De spinder sig ind i et beskyttende net omkring træets blade25 og alt 
afhængig af den konsumerede mængde, udvides nettene26. Når de har spist bladene, 
forlades nettene i søgen efter et andet sted at finde mere føde. Dette sker omkring juni 
måned, hvor fourageringen, næringsfasen, står på i to uger. Her afslutter Y. evonymellas 
hudskifter også de forskellige stadier, hvilke går fra ægge-stadiet over larve-stadiet til 
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de er voksne møl. Antallet af hudskifter afhænger af, hvilket insekt man har med at 
gøre, Y. evonymella har fem. 
 
 Omkring juli-august måned begynder Y. evonymella at samle sig og forpuppe sig i 
klynger27, tæt under en gren eller knop på værttræet28. Hvis der ikke er plads i nettene 
sker forpupningen i underskoven tæt ved. Forpupningen sker over en periode på to 
uger29.  
 Når de er blevet til møl lægger hunnen æg. Her dækkes æggene af et laklignende 
sekret, som beskytter imod prædatorer, som er dyr, der lever af insektet. 
 
 Efterfølgende, i det tidlige efterår, klækkes Y. evonymella og larverne går i diapause 
til næste forår. Diapausen er en maternalt styret genetisk induceret fysiologisk tilstand, 
hvor larverne tilpasses årstiden med den svindende dagslængde, og her gennemgår 
larven tre forskellige diapausestadier. I efteråret har begge køn veludviklede vinger, 
men eftersom Y. evonymella, som tidligere beskrevet, er forholdsvis immobilt, er deres 
geografiske spredning i forbindelse med kønsmodningen ret begrænset30.  
 
 Hele Y. evonymellas livscyklus varierer fra land til land og afhænger af det lokale 
klima. Ovenstående beskrivelse har taget udgangspunkt i undersøgelser fra Danmark, 
og det giver derfor et godt overblik over, hvordan Y. evonymella udvikler sig her. 
Geografien er værd at have med i overvejelserne, hvis man vil undersøge Y. 
evonymella. 
 
Prunus padus’ afløvningsniveau 
   I perioden 1980-95 udførte en gruppe studerende et projekt omhandlende Y. 
evonymellas udbrud i det sydlige Finland. De undersøgte P. padus’ afløvningsniveau, 
dvs. hvor mange blade træet tabte, i perioder ved hhv. høj og lav population af Y. 
evonymella, samt om der var en bestemt sammenhæng mellem P. padus’ 
afløvningsniveau og antallet af Y. evonymella31. Til denne undersøgelse benyttede 
gruppen over 200 træer af arten P. padus placeret i og omkring byerne Ankka og 
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Suksela, som ligger ca. 150 km. fra hinanden, og kriterierne for valg af træer var, at de 
stod med stor spredning ud over hvert af de nævnte områder. Det vil sige, at hvor 
træerne stod tæt og var besværlige at komme til, blev undersøgelserne ikke foretaget. 
Gruppen estimerede afløvningsniveauet med 10% fejlmargin, efter at Y. evonymella 
havde fuldendt larvestadiet32. 
   Gruppen indsamlede Y. evonymellas pupper fra de spundne net, talte antallet af møl 
og parasitter, præcis hvilke var ikke oplyst, og undersøgte om der var nogen 
sammenhæng mellem det fundne antal og de cykluser, afløvningen af P. padus 
gennemgik33. De konstaterede, at det ikke var tilfældet, men de opdagede i stedet, at et 
fald i antallet af møl havde en negativ indflydelse på deres reproduktionspotentiale, 
forstået sådan, at mængden af møl falder det derpå følgende år – muligheden forelå 
ellers at færre møl ville resultere i mindre konkurrence for næste generation, og dermed 
mindre dødelighed blandt det nye afkom. Dette konkluderes ud fra Y. evonymellas 
hektiske aktivitet i perioder med et højt afløvningsniveau, og situationen når det var 
lavt34. 
 Gruppen kom frem til, at i 1981 og 1992, som var de år med den største 
afløvningsgrad35, også var de år hvor antallet af møl var på sit højeste. Hvilket også 
gjorde sig gældende på Elstedvej i Rødovre. 
 
   De konkluderede, at mangel på føde for Y. evonymella medfører en mindsket mængde 
afløvede træer og endvidere, som det blev beskrevet i ovenstående, at der er en 
sammenhæng mellem, hvordan situationen for P. padus er det ene år og hvordan, den 
bliver det næste. Dette konkluderede de på baggrund af de forskellige resultater fra 
1981 og 1992. For hvis man betragtede antallet af møl sammen med træerne, var det 
tydeligt, at et højt afløvningsniveau medførte, at niveauet det derpå følgende år var 
lavere. 
  
   Ved at betragte og vurdere Y. evonymellas udbrud kan man få et indblik i, hvornår 
man bør gribe ind overfor Y. evonymella, eftersom de i perioder med et lavt 
afløvningsniveau kan forekomme ekstra skrøbelige og udsatte, hvilket er en klar fordel. 
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Yponomeuta evonymellas andre udbrud 
   Y. evonymella har gennem tiden været at finde flere steder rundt omkring i verden, og 
Danmark og Finland er nogle af de steder, der har dokumenteret en smule om disse. 
Med ’dokumenteret’ menes en beskrivelse af ikke mindst udbruddene, men i nogle 
tilfælde også hvad der er blevet gjort for at udrydde de problemer, Y. evonymella har 
forårsaget. Her kommer således et indblik i, hvordan nogle af de forskellige situationer 
har været. 
 
Holeskov ved Odense, 2001 
   Hvert forår og sommer bliver Holeskov i det vestlige Odense udbruddet af Y. 
evonymella, og fra 2001 er det blevet dokumenteret. Y. evonymella udskiller et 
laklignende sekret, som træerne smøres ind i, men P. padus lider ikke skade, idet de 
blot sættes en anelse tilbage i udviklingen og blomstrer igen året efter. Det vil sige, at 
det ikke er nødvendigt at gribe ind fra Odense Kommunes side36. 
 
Ankka og Suksela, Finland, undersøgelse 1980-95 
   Som tidligere nævnt fandt en gruppe studerende ud af, at træerne i årene 1981 og 
1992 havde mistet 80-90 % af bladene, og at disse år repræsenterede dem med det 
største antal af Y. evonymella37. 
   Det står ingen steder beskrevet, hvilke metoder der blev taget i brug for at bekæmpe 
Y. evonymella, hvilket foranlediger os til at antage, at det ikke var aktuelt. Udbruddet 
fandt sted i skove, og selvom Y. evonymella plejer at forsvinde af sig selv efter en 
periode på cirka 2 år, var det de givne steder formentlig ikke noget, der voldte 
problemer på trods af den anderledes situation. Dette var formentlig grunden til, at 
ingen tiltag fandt sted. 
   Alt dette summeret op betyder, at Y. evonymellas udbrud finder sted i store som små 
udbrud. Det er ikke kun i Danmark, at udbrudene er aktuelle, men om man griber ind 
overfor dem eller ej, afhænger meget af hvor kraftige udbruddene er, og hvor de er. Det 
kan f.eks. være et øde sted med kraftige udbrud eller midt inde i byen, hvor en enkelt 
busk bliver ramt eller omvendt. 
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   Vi skal nu til at overveje, hvilke bekæmpelsesmetoder der er mest hensigtsmæssige 
med henblik på udbrud i byer, eftersom dette er tilfældet for vores udgangspunkt i 
Rødovre.  
 
Bekæmpelsesmidler 
     Mange af de mest brugte insekticider virker ved at forstyrre nervesystemet. De 
blander sig i nervesystemets normale funktion, hvilket resulterer i at forkerte signaler til 
kroppen.  
   Syntetiske pyrethroider, som vi ser nærmere på i denne opgave, virker givetvis på 
selve nervecellen, nærmere bestemt axonet. Påvirkningen resulterer i en periode med 
intens elektrisk aktivitet, som blokerer for nerveimpulser og sætter de tilknyttede krops- 
og organfunktioner ud af spil, hvorfor insektet slås ihjel. 
   Andre nervegifte, som f.eks. organofosfater, virker ved at forstyrre det enzym 
(cholinesterase), der nedbryder transmitterstoffet i synapsen. 
   Der findes også en masse insekticider som virker på andre måder end ved at forstyrre 
nervesystemet. De insekticider vi vil se nærmere på i denne rapport virker på denne 
måde, men vi vil alligevel kort ridse op hvordan insekticider ellers kan virke: 
   Insekt vækstregulatorer, hvilket f.eks. kan være hormoner, virker ved at forstyrre 
insektets normale udvikling såsom overhudsdannelsen. 
   Slibende støv kan slibe huden således, at vand kan trænge ud, og insektet 
efterfølgende dør af dehydrering. 
   Hvis insektet fugtes med visse mineralske olier, forårsager det, at luft ikke kan 
trænge ind, og insektet derfor kvæles.  
 Uorganiske insekticider slår insektet ihjel ved at udfælde proteiner i tarmvæggen38. 
 
 Insekticider slår insekter ihjel ved at forstyrre vigtige livsprocesser. Virkemåden 
afhænger af, hvordan insekticidet kommer ind i kroppen, og hvordan det virker her. 
 Insekticidet kan trænge ind i kroppen på tre måder, gennem huden (dermalt), 
gennem munden (oralt) eller via vejrtrækningen (respirativt). 
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 De insekticider, der trænger ind i kroppen gennem huden, kaldes kontaktgifte, men 
de helt præcise detaljer omkring, hvordan denne indtrængen finder sted er endnu ikke 
fastlagt videnskabeligt. Man ved, at opløselighedsfaktorer spiller en væsentlig rolle for 
optagelsen, og at væsker virker hurtigere end fast stof.  
 Der trænger mest gift igennem, hvor huden er tyndest, og når dette er sket, 
transporteres det af hæmolymfen ud til det væv, der er mål for giften. 
 Kontakt mellem gift og insekt kan opnås enten ved at sprøjte insektet med giften, 
eller ved at insektet kravler over en overflade, der er behandlet med giftstoffet. 
 Orale insekticider afhænger af insektets fouragering, næringsfasen, samt transporten 
til fordøjelsessystemet og virker ofte som mavegifte. De har som regel kun lidt eller 
ingen kontaktvirkning på insektet.  
 Orale insekticider fungerer enten som lokkemad eller lægges ud, så insektet får det 
på sin krop, hvorefter det indtages, når insektet soignerer sig. 
 Der findes også gifte, som er designet til at blive optaget af værttræet eller dyret, og 
som gør insektets fødegrundlag dødbringende; skadedyret indtager simpelthen giften 
gennem sin naturlige føde. Der findes kun få af disse gifte og ved brugen heraf, er det 
selvfølgelig vigtig, at man ikke også skader værten. 
     De respirative insekticider ville vi ikke behandle mere dybdegående, eftersom de 
kræver, at man har et lukket rum, hvor insekterne kan gasses, hvilket ikke er muligt i 
det tilfælde vi behandler.39 
 
Pesticider 
 Pesticider er kemiske bekæmpelsesmidler, og der anvendes flere forskellige former 
som f.eks. insekticider, fungicider og herbicider. Disse tre typer er nervegifte, som 
bedøver insekternes nerver og med døden til følge40.  
 Problemet med pesticider er, at giften også vil komme til at ramme andre uskadelige 
og måske nyttige insekter. Desuden er de oftest også skadelige for både mennesker og 
andre pattedyr41. 
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 Et andet væsentligt problem er, at medmindre pesticiderne bliver nedbrudt af 
mikroorganismer i jorden, vil de i stedet sive ned og forurene grundvandet42.   
 Pesticider kan forårsage cellemutationer, f.eks. kræft, samt hormonelle forstyrrelser. 
Det der skaber de skadelige effekter, er både stoffets fysiske og kemiske egenskaber, 
fordi det ved optagelse i kroppen vil gå direkte ind i stofskiftet og derved opnå kontakt 
med vores celler, hvor påvirkningen sker. 
 Alt dette afhænger ikke kun af kemikaliets egne egenskaber, men ligeledes af hvor 
hurtigt kroppen kan nedbryde eller udskille det pågældende stof43. 
 
Pesticidresistens  
 Brugen af pesticider kan med tiden medføre pesticidresistens. Når et insekt bliver 
resistent over for et pesticid, vil det sige, at det er blevet modstandsdygtigt over for 
giften. 
 Det er meget forskelligt for insekter, hvornår de eventuelt bliver resistente overfor 
gifte. Der er nogle insekter der bliver hurtigere resistente end andre, fordi de har 
hurtigere reproduktionsevne. Insektet bliver desuden hurtigere resistent overfor en gift, 
når det bliver udsat for giften med kortere mellemrum44.  
 Når et insekt bliver resistens, bliver generne ført videre fra generation til generation. 
Det betyder, at man med tiden bliver nødt til at finde et nyt bekæmpelsesmiddel mod 
insektet.  
 For at nedsætte risikoen for resistens kan man benytte forskellige pesticider, derved 
får skadedyret sværere ved at udvikle resistens45. 
 
 Der er således fordele og ulemper ved brugen af pesticider. Selv om der er mange 
risici, er der alligevel et potentiale for at udvikle andre anvendelige pesticider, se 
afsnittet om pyrethroider. 
 Desuden er der i dag, en indskærpet lovgivning, der gør at mange af de tidligere 
anvendte pesticider er blevet forbudt, fordi de er miljøskadelige.  
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Insekters nervesystem 
 For at kunne reagere passende på indre og ydre påvirkninger har alle dyr nerve- og 
kirtelsystemer, som gør dem i stand til at spise, vokse, kommunikere samt udvikle og 
reproducere sig på den mest udbytterige måde. 
 Kirtelsystemet består af to slags kirtler, de endokrine, som producerer og udskiller 
sekreter, der virker inde i selve kroppen, de sekreter kan eksempelvis være hormoner, 
som styrer vækst og udvikling. Den anden slags kirtler er de eksokrine, som styrer 
dyrets kommunikation og virke udadtil; som eksempler herpå kan nævnes feromoner og 
silke46. 
 Insekter har to overordnede nervesystemer: centralnervesystemet og det perifere 
nervesystem. Det perifere system er der, hvor indre såvel som ydre påvirkninger og 
ændringer opfanges. Det centrale nervesystem er hvor informationerne behandles, og 
hvorfra der sendes besked til muskler og organer om at reagere. 
 Sidstnævnte er som regel placeret ventralt i insektet som en dobbelt nervetråd 
svarende til menneskers rygsøjle. Det følger oftest længden på insektet og har et antal 
ganglier, som er koncentrationer af nerveceller. Hver ganglie har en masse udgående 
nervetråde, og inde i ganglien sker koordinationen af informationer. De to største 
ganglier er placeret i hovedet, nemlig hjernen og den oesophagale ganglie47. 
 Insekter har overordnet set to slags nerveceller knyttet til de to nervesystemer, 
nemlig følenerver samt de motoriske nerver. Følenerverne fører informationer fra 
sanseapparatet til centralnervesystemet, hvorefter sidstnævnte sender besked via de 
motoriske nerver til musklerne om at reagere på signalet48. 
 Nervesystemet er bygget op af celler, neuroner, der er i stand til at videreføre 
informationer fra en del af kroppen til en anden ved hjælp af elektriske signaler. 
 Basiselementet for nervecellen er cellelegemet, hvorfra der udgår en lang 
cytoplasmatisk projektion, som kaldes axonet. Nerveceller med kun et axon kaldes 
monopolare, og insektets nervesystem er primært opbygget af disse, dog er de perifere 
nerveceller ofte bipolare, hvilket vil sige, at der udgår to axoner fra cellelegemet. 
 Dendritter er en del af neuronet, som er specialiseret i at modtage stimuli i form af 
elektriske strømme fra andre neuroner. Disse stimuli videreføres ved elektrisk ledning i 
axonet, igennem hvilket de fortsætter til cellelegemet, hvor signalet behandles og 
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videreføres, hvis cellelegemet vurderer det nødvendigt. Dendritten udgår direkte fra 
cellelegemet eller findes som axonets forgreninger, i hvilket tilfælde der ikke er nogen 
anatomisk forskel på dendrit og axon49. 
 Når nervecellerne skal sende nerveimpulserne videre fra en nervecelle til en anden, 
tager dendritterne mod dem, sender nerveimpulserne gennem cellekroppen og videre 
ned til axonet, hvor en ny nervecelle tager imod dem.  
 Nerveceller er ikke direkte forbundet, og naboceller adskilles ved dendritterne af en 
lille væskefyldt hulning kaldet en synapse. Beskeder går gennem synapsen via 
transmitterstoffer, dvs. kemiske stoffer som kan opbygge en spændingsforskel i selve 
cellen; det mest almindelige transmitterstof hos insekter er acetylcholin.  
 Så snart en besked er ført gennem synapsen fra en nervecelle til den næste, 
inaktiveres transmitterstoffet af cholinesterase enzymer, og signalet stoppes50. 
 Den for vores opgave væsentligste forskel på nerveceller hos insekter og pattedyr 
er, at nervecellen hos pattedyr er omfattet af en beskyttende fedtskede, myelinskeden. 
Nerveceller hos insekter er ikke beskyttet af en myelinskede, og derfor kan nogle gifte 
være dødelige for insekter uden at have nogen effekt på hverken mennesker og andre 
pattedyr51. 
 Insekter har et udviklet sanseapparat, som kan give dem informationer om deres 
omgivelser. 
Følesansen udgøres af små hår eller kuppelformede buler, men andre strukturer kan 
forekommer også. De er oftest placeret over hele kroppen, men hos nogle er sansen 
koncentreret i enten følehorn eller halenokker. 
 Lugtesansen består af hår eller fordybninger oftest placeret i forbindelse med mund 
og følehorn. 
Smagssansen udgøres som lugtesansen af små hår eller fordybninger, oftest forbundet 
med munden men somme tider også med følehornene. 
 Synssansen er placeret på hovedet og består af sammensatte facetøjne eller simple 
øjne, oceller. 
 Høresansen kan forekomme som forskellige strukturer på bagkroppen, ben, bryst 
eller andre steder52. 
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Almene biologiske bekæmpelsesmetoder  
Naturrådet definerer 4 forskellige strategier ved biologisk bekæmpelse53: 
1. Klassisk biologisk bekæmpelse 
2. Gentagne udsætninger  
3. Inokulativ udsætning 
4. Manipulation af omgivelserne 
 
Klassisk biologisk bekæmpelse 
 Man udsætter et eksotisk dyr, som enten æder eller, som snyltehvepse, lægger æg i 
skadedyret. Det udsatte dyr skal etablerer sig i området, spreder sig og bekæmper 
skadedyret54. Det kaldes klassisk, fordi de første succeshistorier med biologisk 
bekæmpelse byggede på dette princip. 
 
Gentagne udsætninger 
   Dette bygger på, at man laver gentagne udsætninger af enten insekter eller 
mikroorganismer, der angriber skadedyrsinsekter. Eftersom man aldrig udrydder 
skadedyret helt, vil man oftest opleve, at skadedyret kommer tilbage, hvorfor endnu en 
udsætning bliver nødvendig; i nogle situationer skal bekæmpelsen foretages flere gange 
om året55.  
 Denne bekæmpelsesmetode refereres ofte til som biopesticider, fordi den minder 
om fremgangsmåden med kemiske pesticider, se afsnit om biopesticider. 
 
Parasitoider  
 En parasit lever i eller på (endo- eller eksoparasitter) sin vært, men i modsætning til 
parasitoidet slår den ikke sin vært ihjel og kan derfor ikke bruges som 
bekæmpelsesmiddel. 
   Et nyttedyr, som kan bruges til både klassisk biologisk bekæmpelse samt gentagne 
udsætninger, er et parasitoid. Dette er en organisme, enten en flue eller en snyltehveps, 
der lever på bekostning af andre værtsorganismer, og dens livscyklus afhænger heraf. 
Når parasitoidet lægger æg i værten, slår det værten ihjel56. Til bekæmpelse af Y. 
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evonymella vil det være nødvendigt først at undersøge hvilke parasitoider, der vil 
parasitere Y. evonymella. 
 
Inokulativ udsætning 
   Her udsættes nyttedyret, allerede inden skadedyret er begyndt at volde skade. På 
denne måde er det muligt blot at udsætte en lille mængde af nyttedyret, der sørger for, 
at skadedyret også kun fremkommer i en tilsvarende mindre mængde, hvorved der 
opstår en balance57.  
 
Manipulation af omgivelserne 
   Ved at manipulere omgivelserne kan man give nyttedyrene en bedre chance for at 
blive talrige. Det kan f.eks. ske ved læhegn, hvor dyr som mariehøns og løbebiller kan 
overvintre og derfra spredes til afgrøden og æde skadedyrene58. 
Denne metode karakteriseres også som indirekte biologisk bekæmpelse og betragtes 
som en fornuftig økologisk fremgangsmåde, bl.a. fordi man fastholder muligheden for 
mangfoldighed i området59. 
 
Biopesticider 
   Biopesticiderne består af naturligt forekommende bakterier, svampe eller vira og ofte 
anvendes bakterien Bacillus thuringiensis, som er i stand til at slå visse insektlarver 
ihjel. Biopesticider er et mikroorganisk bekæmpelsesmiddel. Til bekæmpelse af 
insekter har man erfaring med mange forskellige bakterier, hvoraf nogle af disse bruges 
i Danmark i dag.  
   B. thuringiensis blev taget i brug for første gang i 1901 mod sommerfuglelarver60. 
Fordelen ved denne form for bekæmpelse er, at man kan designe den, så det kun er den 
taxonomiske gruppe, man ønsker udryddet, der bliver ramt. Man skal stadig være 
opmærksom på, at man også rammer andre sommerfuglelarver i den taxonomiske 
gruppe. Selv om dette ikke er ønskværdigt, er det stadig at foretrække frem for kemisk 
bekæmpelse, som rammer endnu bredere61. 
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   Selv om der er mange muligheder med mikroorganisk bekæmpelse, er det temmelig 
begrænset hvilke produkter, der er på markedet. Det skyldes den store forsigtighed, der 
er på området, fordi produktet skal være godt gennemprøvet, så man er sikker på, at det 
kun rammer de ønskede skadedyr og slutteligt godkendes af Skov og Naturstyrelsen. 
   Der er visse bekymringer med B. thuringiensis, da bakterien Bacillus cereus, som er 
nært beslægtet med den anvendte, kan fremkalde levnedsmiddelforgiftning og en anden 
bakterie, Bacillus anthracis, forårsager miltbrand62.  
 
Insektpatogener 
   En anden måde at bekæmpe skadedyr på er ved brugen af insektpatogener. Disse er 
bakterier, svampe og protozoer63, der forårsager døden. 
   Det gode ved denne bekæmpelsesmetode er, som ved biopesticider, at disse 
mikroorganismer hverken angriber pattedyr eller planter, hvilket vil sige, at den er 
oplagt til bekæmpelsen af Y. evonymella. For at kunne bruge bekæmpelsesmetoden skal 
man først finde det helt rigtige insektpatogen, og i forhold til Y. evonymella har vi 
fundet et stof, der hedder DiPel. 
 
 Hvis man skal bekæmpe Y. evonymella, giver biologiske bekæmpelsesmidler gode 
muligheder, og som det beskrives andetsteds i rapporten, er der udarbejdet et 
biopesticid, som kan bruges hertil nemlig DiPel. Andre af de biologiske metoder vil 
også kunne tilpasses, så de kan bruges, for man kan eksempelvis manipulere 
omgivelserne ved at være opmærksomme på ikke at plante for mange P. padus tæt 
sammen. Til gengæld vil det næppe være muligt at bruge inokulativ udsætning, idet det 
kan være svært at forudse udbrud.  
 
 Klassisk biologisk bekæmpelse vil formodentlig være en mulighed, men der skal 
inddrages overvejelser om konsekvenserne og hvad, det vil gøre ved bl.a. 
sommerfuglene i området. Har man f.eks. nogle specielle arter, som man ønsker at 
bevare, skal man huske at finde en metode, der undlader at ramme disse. 
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DiPel 
 Under vores litteratursøgning har vi haft kontakt med flere forskere og 
virksomheder heriblandt Hans Peter Ravn64 og Bioplant, som har anbefalet os at kigge 
nærmere på produktet DiPel. DiPel er et biologisk insekticid, der indeholder bakterien 
B. thuringiensis (17.600 International Toxic Units pr. ml. (3,5 %)) og 96,5 % inaktive 
ingredienser i form af vand65. Det vil sige, at insekticidet hverken er syntetisk eller 
skadeligt for naturen, hvorfor det er relevant at vurdere det. Det er også relevant at 
undersøge det økonomiske aspekt med henblik på, om det vil kunne betale sig at 
bekæmpe Y. evonymella med DiPel.66 
 DiPel findes i fem forskellige former, til brug i forskellige sammenhænge. DiPel ES 
er en af disse former og er en væske, der blandes op i vand og efterfølgende sprøjtes på 
larverne; ES varianten er den oftest anvendte i Danmark. 
 Anvendelsen af biopesticider, specielt mikrobiologiske insektbekæmpelsesmidler, 
har været stigende i de sidste år i Danmark. Mere end 95 % af disse bekæmpelsesmidler 
er baseret på bakterien B. thuringiensis, som er i stand til at slå visse insektlarver ihjel67. 
 B. thuringiensis indeholder flere krystaller, der dræber larverne gennem 
fordøjelsessystemet. 
Den indeholder: 
Cry1Aa Cry1Ab 
Cry1Ac Cry2Aa 
Cry2Ab Spore 
 
 Ordet ”Cry” er forkortelse for ”Crystal”. Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa og 
Cry2Ab er insekticidale krystalproteiner, der opløses, når der i larvens mave findes i en 
pH på cirka 9. Krystallerne har en resistensrate mellem 170 og 640, 68 hvilket siger 
noget om, hvor nedbrydelig DiPel er af omgivelserne69.   
 Sporen er en bakterie, hvis koncentration ikke er lige så stor som de andre 
krystaller, men forsøg har bevist, at sporen i nogle tilfælde er langt mere effektiv end 
krystallerne70.  
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 Udover sporen er der krystaller, der indeholder de toksiske bakterier. De virker kun, 
når insektet indtager DiPel (toksinerne), og når de kommer i kontakt med insektets 
fordøjelsesenzymer aktiveres toksinerne inde i insektets mave. 
 Der er ikke så stor forskel på de ovennævnte toksiner, men de adskiller sig med 
forskellige anvendelses områder. 
 
 Hvis man bruger DiPel ES, vil man se næsten en øjeblikkelig ændring, idet midlet 
stopper larvens fødeoptagelse, hvorfor den i løbet af et par dage vil dø. Hvis det er et 
stort område, som f.eks. i Rødovre, kan man være nødsaget til at sprøjte dagligt i 3 - 14 
dage71. 
 Når sprøjtningen udføres skal alle bladene rammes, da virkningen kun finder sted, 
hvis larverne optager midlet gennem deres føde.  
 Ved sprøjtning er der visse faktorer, man skal være opmærksom på. En af disse 
faktorer er, at da midlet blandes i vand og sprøjtes ud på bladene, kan det også let 
skylles væk, hvorfor det ville være uden nytte at sprøjte i regnvejr. En anden faktor er, 
at man kan risikere ikke at dække hele planten med midlet, hvis vinden overstiger 16 
m/s. 
 Der er ligeledes forskel på, hvilken dosering man skal bruge i forhold til 
bevoksningen. Til frugttræer skal der nemlig bruges 2,0 liter pr. ha., frugtbuske 1,2 liter 
pr. ha. og i skove 3,0 liter pr. ha. Det er derfor vigtigt, at man har undersøgt 
vegetationen inden arbejdet påbegyndes. En vigtig detalje er, at man skal sørge for at 
sprøjte, mens larverne stadig optager føde, idet produktet ellers vil være helt uden 
virkning; tidspunktet for dette nævnes i afsnittet om Y. evonymellas livscyklus72. 
 Da midlet indeholder en levende organisme, vil dens overlevelse i fri natur også 
være begrænset. Når man har sprøjtet træerne, vil bakterien være aktiv i op til 4 dage, 
så længe den ikke bliver udsat for nedbør eller andre af de ovennævnte faktorer.  
 Da DiPel er en bakterie, angriber den kun larver, hvilket betyder, at andre insekter 
eller dyr, såsom bier på træk,  ikke tager skade af midlet. Bakterien forurener heller 
ikke og er derfor også godkendt til økologisk brug. 
 Ifølge Arbejdsmiljøinstituttet, AMI, er der visse risici forbundet med anvendelse af 
den omtalte bakterie, eftersom brug af mikroorganismer kan have betydning for 
udviklingen af allergi og luftvejsinfektioner73. Derudover er B. cereus, som er en 
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bakterie i samme slægt som B. thuringiensis, i stand til at forårsage 
levnedsmiddelforgiftning. Det er påvist, at B. thuringiensis er i stand til at danne de 
samme giftstoffer, som B. cereus indeholder.74 AMI mener derfor, at der bør foretages 
yderligere undersøgelse af arbejdsmiljøvilkårene, samtidig med de understreger, at der 
ikke på baggrund af den nuværende viden er grund til at undlade at bruge midler med 
B. thuringiensis75. 
  
Pyrethroider 
   Pyrethriner er planteekstrakter udvundet fra krysanthenumblomsten, og pyrethroider 
er de herfra syntetiserede insekticider76. Pyrethrum er generelt kendt som et 
insektbekæmpelses-middel77 bl.a. imod fluer i landbrug78 og er faktisk det stof, planten 
selv udskiller for at forhindre angreb fra skadedyr79. 
   Grunden til pyrethroidernes udbredte anvendelse er, at stoffet er syntetiseret og 
dermed er blevet sværere at nedbrude af sollys eller bakterier, således at virkningen 
holder længere end tidligere. 
   Der findes mange forskellige slags pyrethroider, men i Danmark anvendes kun de 
følgende 4: permethrin, pyrethrin, bioallerthrin og phenothrin80, som bl.a. benyttes til 
bekæmpelse af lus på mennesker eller, som det i opgaven er tilfældet, til bekæmpelse 
insekter og møl81.  
 
   Pyrethroider virker ved at angribe insekternes nervesystem, og måden hvorpå dette 
fungerer, beskrives nærmere i afsnittet ”Nervesystemet og insekticid”. 
 
 Måden man bruger pyrethroider på, er at blande det med vand og sprayer det 
inficerede område. Anvender man en lille dosis, besvimer insekterne. Benyttes i stedet 
en ’normal’ dosis, dør insekterne, og hvis man tager en stor dosis, oplever man en 
afholdende effekt, og på den måde slet ikke kommer i kontakt med pyrethroidet82. 
   Når man sprayer med bekæmpelsesmidlet, bliver dråberne hængende i luften et 
stykke tid, hvor de, alt afhængig af mængden af stof, udøver deres effekt på de flyvende 
insekter. Bagefter falder de ned på jorden eller planterne, og her er det vigtigt for 
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effekten, at larverne er blottede, for hvis de eksempelvis befinder sig et stykke nede i 
jorden eller på sammenfoldede blade, rammer dråberne dem ikke83.  
   Når pyrethroiderne falder ned på en plante, nedbrydes de efter en til to dage. Hvis 
pyrethroiderne lander på jorden, binder de sig til denne, hvorefter de nedbrydes og de 
forårsager derved ikke grundvandsforurening84. 
    
 Fordelene ved pyrethroider er, at de ikke medfører grundvandsforurening, og de er 
heller ikke skadelige overfor mennesker; disse to forhold er de mest iøjnefaldende. Hvis 
man indtager stoffet, kan det medføre hovedpine, opkast og svimmelhed, men det 
forlader hurtigt kroppen igennem både afføring, urin og ens ånde. Man har endvidere 
påvist, at pyrethroider ikke forårsager fødselsdefekter eller kræft85. 
 
 Når det kommer til at anskaffe pyrethroider, er det let at finde i udlandet, men ikke i 
Danmark. Derfor er de i opgaven benyttede tal taget fra firmaet Bugsaway, USA. 
Dollarkursen er d. 12/12 2005 som følgende 100$= 624.63 DDK86. 
 Hos Bugsaway koster 2 tabletter $9.36= 58.46≈ 58.50 DDK og 6 tabletter $23.37= 
145.97≈ 146.00 DDK87. Der skulle være brugt ca. 11 tabletter til hele området ved 
Elstedvej, og ved køb af to pakker á 6 stk., er prisen 292 DDK.  
   På trods af de miljøafgifter, der tillægges for at få stoffet ind i Danmark, har 
anvendelsen ikke de store udgifter. Pyrethroiders lave pris, deres miljøvenlighed og det 
at det ikke er sundhedsskadeligt taler for, at de er brugbare som alternativ 
bekæmpelsesmetode. 
 
Feromoner 
Feromoner i insekternes verden 
 Feromoner er et af mange kommunikationsremedier, som bliver anvendt af 
højerestående organismer. Et feromon er defineret som et sekret (kemisk kompound), 
der udskilles af et individ med det formål at kommunikere en besked til sine artsfæller. 
Kommunikation via feromoner er baseret på dufte og lugtesansens evne til at opfange 
disse. Denne kommunikation betegnes som olfaktorisk kommunikation, da opfattelsen 
af feromonstofferne sker vha. olfaktoriske receptorer. Disse er hos pattedyr oftest 
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placeret i den nasale del af kraniet, men hos insekter forekommer de oftere på ydersiden 
af kroppen, som hos mange Lepidoptera, hvor sensorerne som regel er placeret i 
følehorn på hovedet88. Normalt kan disse udvendigt placerede receptorer foldes til side 
for beskyttelse af det sensitive organ. 
 Feromoners formål er at kommunikere imellem artsfæller, og der er adskillige typer 
af feromoner89, som gør insekterne i stand til at kommunikere divergerende beskeder til 
hinanden. At uddybe og forklare det komplette spektre af feromontyper her, er 
forholdsvis irrelevant, da foreliggende projekt højst vil kunne drage fordel af at benytte 
et par af typerne, hhv. sex- og aggregerings-feromoner. Men for overblikkets skyld vil 
der, herunder, være en kort gennemgang af de væsentligste og bedst kendte typer90. 
 
Sexferomoner  
 Dette er den mest kendte og bedst kortlagte type af feromoner. De udskilles af 
hunnerne for at påkalde sig opmærksomhed fra kønsmodne hanner og signalere, at de er 
parringsmodne. Mange arters hanner reagerer først på sexferomoner, når de har nået en 
vis alder, dvs. når de er kønsmodne. 
 
Aggregeringsferomoner 
 Denne type feromon bruges til at signalere, at det pågældende individ har fundet et 
fordelagtigt habitat med masser af føde og kan på den måde tiltrække en stor population 
af samme art. Desuden kan det indimellem afstedkomme noget, der minder om en 
udryddelse af fødeplanten. Aggregeringsferomoner kan ligeledes signalere et 
samlingssted, som i tilfældet med mariehøns, der samler sig i klynger og overvintrer i 
denne tilstand. 
 
Spredningsferomoner  
 Dette er per se det modsatte af aggregeringsferomonet, da det signalerer, at her er 
der ikke plads til flere af arten. I nogle tilfælde, som med frugtfluen Rhagoletis 
pomonella af familien Tephritidae, kan hunnen lægge sit æg i et æble, hvorefter den 
betrækker det med et feromoner, der signalerer, at pladsen er optaget, hvilket får andre 
hunner til at lægge æg andetsteds91. 
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Rekrutterings-/sporferomoner  
 Dette feromon kendes fra sociale insekter såsom myrer og bier og anvendes til at 
signalere en fødekilde. Hvis et individ følger dette spor, vil det finde føde, og det kan 
derfor være nyttigt, hvis man skal rekruttere hjælpere mht. at få bragt fundet tilbage til 
boet hurtigst muligt92. 
 
Alarmferomoner  
 Denne type feromon udskilles af individer, der føler sig truet og kan derfor 
foranledige en masseflugt fra et givent sted. Hvis et individ bliver angrebet af en 
prædator, kan det udskille feromonet, hvorefter alle artsfæller flygter og redder livet. 
 
Socialiserings feromoner  
 Dette feromon anvendes bl.a. af bier til at engagere artsfæller i sociale aktiviteter, 
såsom f.eks. soignerings- og andre pleje-ritualer93. 
 
Feromonfælder 
 Der er adskillige former for fælder med divergerende formål94, heriblandt er de 
væsentligste indfangningsfælderne; disse indeholder et specifikt feromon, som lokker 
hanner af den ønskede art ind i en fælde, hvorfra det er umuligt at undslippe. Dette 
koncept kan bruges til aflivning af de indfangede individer, hvorved man kan begrænse 
bestanden. 
 Feromonfælden er ligeledes nyttig til optælling af en art, hvis man først indfanger 
en mængde, tæller og mærker individerne og herefter genudsætter dem. Efterfølgende 
indfanges en ny mængde, og man kan så, når man kender antallet af genudsatte, bruge 
dette tal til at se den procentmæssige bestand i de indfangede. Dvs., at hvis man fanger 
og mærker 200, genudsætter dem, og indfanger 200 nye, hvoraf 4 er mærkede, så må de 
200 oprindeligt indfangede og nu mærkede individer udgøre 2 % af den samlede 
bestand, som dermed kan anslås til at være på 10.000. 
 Fælderne kan også anvendes således, at de individer, der går i fælden, genudsættes 
automatisk, men først efter at være blevet angrebet af en parasitoid eller inficeret med 
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en dødelig svamp. Derved får man svampen eller parasitoiden ført videre til andre 
individer, som så også efterfølgende dør. 
 
Forvirringskonceptet 
 En anden oplagt mulighed i dette projekt, som har til formål at fjerne bestanden af 
Y. evonymella, er, at benytte feromoner til at forstyrre parringen. Dette opnås ved at 
opsætte feromondispensere i det inficerede område 95. Disse udsender store mængder af 
det specifikke sexferomon, som hunnerne bruger til at tilkalde hanner. Dispenserne 
udsender feromon i tågeform, så der dannes en veritabel sky, om end transparent, af 
feromon i området, hvilket forstyrrer hannernes orienteringsevne. Eftersom hele 
området er fyldt med feromoner er hannerne ikke i stand til at skelne feromoner udsendt 
af dispensere fra feromoner fra de parringsmodne hunner. 
 
Hvordan kunne det anvendes i dette projekt 
 Til dette projekt vil der være mulighed for at bruge flere af fældetyperne sammen 
for at forøge virkningen. Det vil være oplagt at opsætte feromondispensere med henblik 
på at forstyrre parringsmulighederne, men man kan ydermere opsætte fælder, der 
besmitter de indfangede individer. På denne måde kan man sprede et parasitoid eller en 
dødbringende svamp til resten af bestanden,  den del, der har været i stand til at 
orientere sig i skyen af feromoner udsendt af dispenserne. 
 Når der er foretaget nærmere undersøgelser af de forskellige fældetyper, vil dette 
projekts forslag til indgreb sandsynligvis munde ud i at anbefale implementering af 
både dispensere og enten aflivningsfælder eller smittefælder. Dette er baseret på, at  
større og mere vidtrækkende indgrebet er,  højere er succes-raten. 
 
Eventuelle ulemper 
 Det er iflg. H. P. Ravn forholdsvis dyrt at implementere et så omfattende indgreb 
med feromonerfælder og/eller feromondispensere, og siden vores motivation overvejer 
det økonomiske aspekt, er det ikke sandsynligt, at det vil være en praktisk løsning. Men 
dette evalueres nærmere i diskussionsafsnittet. 
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Sukkeralkoholer 
 Som beskrevet i afsnittet om bekæmpelsesmetoder96, findes der en række midler, 
hvormed man kan bekæmpe møl. Da det er vores opgave at belyse disse metoder og 
vurdere, om metoderne brugt i Rødovre Kommune ville være de mest optimale, er det 
et interessant perspektiv at kigge på alternative bekæmpelsesmetoder. Dette er metoder, 
der enten kun sjældent anvendes eller som slet ikke har været det før. Det kan være 
metoder, hvori ny viden og teknik indgår, men som foreløbigt stadig er på et teoretisk 
plan eller metoder, som af økonomiske årsager er blevet valgt fra.  
 
 Udviklingen indenfor insektbekæmpelsesmetoder har indenfor de sidste 30 år 
bevæget sig væk fra sprøjtemidler og giftige pesticider og hen imod mere økologiske 
metoder. Den voksende miljøbevidsthed, hos befolkningen har ført udviklingen væk fra 
50’erne og 60’ernes farlige sprøjtemidler, og hen imod bekæmpelsesmetoder der er 
mindre miljøskadelige.  
 
 Vi har udviklet en hypotese, der i det følgende afsnit bliver gennemgået, og som 
måske kan være svaret på situationer som Rødovre kommunes mølproblematik. 
 
Sukkeralkoholer som bekæmpelsesmetode 
 Hypotesen bygger på anvendelse af de sukkeralkoholer der allerede findes i P. 
padus. Grundtanken går ud på at ændre balancen af sukkeralkoholerne, som Y. 
evonymella er meget afhængig af, hvilket fremgår af det nedenstående afsnit. På denne 
måde kunne man i teorien gøre bladene utiltrækkende for Y. evonymellas larver. 
 
Sukkeralkoholers påvirkning af indtagelsen af føde hos insekter 
 Opløselige sukre og sukkeralkoholer bliver skabt ved fotosyntese i bladene, og disse 
har en tendens til at stimulere indtagelsen af føde hos insekter. Dette er relevant for 
vores indgangsvinkel, da man måske, med større forståelse for processen, kan gøre 
værttræet P. padus uinteressant for Y. evonymellas larver og på den måde enten 
eliminerer eller reducere bestanden i et givent område. 
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Forekomsten af sukkeralkoholerne sorbitol og dulcitol i Prunus padus 
 En gruppe hollandske studerende97 ved afdelingen for populationsbiologi på Leiden 
Universitet foretog i 1987 en række undersøgelser af de europæiske spindemølslarver, 
der tilhørte Yponomeuta slægten98. Fokus for undersøgelsen var larvernes spisevaner, 
forekomsten af sukkeralkohol i deres respektive værttræer, samt larvernes stimulans og 
følsomhed overfor disse. Idéen bag undersøgelsen var at kortlægge de enkelte arters 
præference af værttræernes to mest forekommende sukkeralkoholer, henholdsvis 
sorbitol og dulcitol, og på denne måde give en biokemisk forklaring på arternes valg af 
værttræ99. Det betydningsfulde for os i denne sammenhæng er selvfølgelig at betragte 
Y. evonymella samt dens værttræ, P. padus. 
 
 Den omtalte undersøgelse viser, at P. padus’ blade både indeholder 
sukkeralkoholerne sorbitol og dulcitol100. Mængden af sukkeralkoholerne i bladene 
ændres over perioden maj til september, hvor sorbitol er det dominerende opløselige 
kulhydrat101. Som beskrevet i afsnittet ”Hæg, Prunus padus” tilhører træet 
rosenfamilien (Rosaceae), som netop er kendt for den høje akkumulation af sorbitol, det 
vil vise sig vigtigt, at netop P. padus også producerer mindre mængder af dulcitol i 
forårsmånederne. 
 
 Laboratoriearbejdet fastslog dernæst, at Y. evonymella reagerer kraftigt overfor både 
sorbitol og dulcitol102. S. Y. Fung & W. M. Herrebout konkluderer: ”Larvae of Y. 
evonymella even prefer neutral leaf discs impregnated with a dulcitol solution to those 
treated with a sorbitol solution”103. 
 
 Y. evonymella vil hellere indtage føde med et indhold af dulcitol end føde behandlet 
med sorbitol. Værttræet P. padus’ anskuelige produktion af dulcitol i foråret, hvor 
larverne fouragerer, kan netop være den balance, som Y. evonymella behøver for at 
trives. 
 
 S. Y. Fung & W. M. Herrebout afslutter deres artikel med at konkludere, at 
møllarverne reagerer overfor sukkeralkoholer, samt at deres sansning af sorbitol 
og/eller dulcitol spiller en vigtig rolle i deres accept af den tilgængelige føde104. 
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Regulering af sukkeralkohol til repelering af Y. evonymella 
 Vores overvejelser er, hvorvidt denne viden kan bruges til at stimulere Y. 
evonymella lokalt ved at sprøjte dens værttræ med en tilførsel af sorbitol. I 
overensstemmelse med den ovenstående teori, ville det gøre bladende utiltalende for Y. 
evonymellas larver, og derved enten reducere deres bestand eller helt eliminere den. Da 
larverne er følsomme overfor disse biokemiske substanser, burde det være muligt at 
forstyrre sukkeralkohol balancen. 
 
Fordele og ulemper ved reguleringen af sukkeralkoholer til 
bekæmpelse af Y. evonymella 
 Der er en række økologiske fordele ved denne bekæmpelsesmetode. 
Sukkeralkoholerne er en del af den naturlige fotosyntese og kan findes i bladene før 
vores indgreb. Vi introducerer ikke miljøskadelige stoffer eller andet svært nedbrydeligt 
materiale i naturen. 
 
 Med denne metode kan man bekæmpe Y. evonymella i larvestadiet. Larverne spiser 
i kun 2 uger for derefter at udvikle sig til voksne. Dette er en forholdsvis kort periode at 
handle i, hvorfor indsatsen og de økonomiske omkostninger bliver tilsvarende små. 
 
 Det ville være nødvendigt at udføre en række forsøg, før denne metode vil kunne 
anvendes i praksis. Først og fremmest er det vigtigt at kende konsekvenserne af 
reguleringen af sukkeralkoholerne, at vide hvordan økosystemet vil blive påvirket, og 
vigtigst af alt at finde ud af, hvor stor den faktiske effekt er på larverne. Det skal 
derudover undersøges om den ønskede effekt kan opnås, eller om larverne lokalt kan 
tilpasse sig ændringer i deres føde.  
 Reguleringen af sukkeralkoholer står stadig tilbage som et økologisk alternativ til 
eksisterende bekæmpelsesmetoder. Den kræver en dybere undersøgelse og en grundig 
afprøvning; på et teoretisk plan er konceptet værd at kigge nærmere på. 
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Træfældning som bekæmpelsesmetode 
 Rødovre kommune valgte at rydde det inficerede område. Det er formodentlig en af 
de ældste bekæmpelsesmetoder, man kender, og den fører formodentlig tilbage til 
menneskets logik. Når et skadedyr har slået sig ned et sted, fjerner man ved træfældning 
habitatgrundlaget og ødelægger dermed mulighederne for skadedyrets videre eksistens. 
Selvom ødelæggelsen af det inficerede område umiddelbart virker som en nem og 
hurtig løsning på problemet, kan det i mange tilfælde være en handling, der hverken har 
økonomisk eller biologisk belæg. Derudover er det heller ikke en særlig miljørigtig 
beslutning. Der bliver ikke brugt giftstoffer eller andre forstyrrende elementer til at 
fjerne beplantningen og skadedyret, men når man ødelægger biotoper for at få ram på et 
specielt skadedyr, så ødelægger man en del af det lokale økosystem. 
Spredningskorridorer105 er et vigtigt økologisk element i landskabet, og formålet er at 
sikre en naturlig spredning af dyre- og planteliv mellem deres habitatområder gennem 
de forskellige typer af korridorer. En korridor kan betragtes som et slags 
forbindelsesled for både flora og fauna mellem habitatområder.  
 I dag er mange småbiotoper, som f.eks. ådale og vådområder, drænet til fordel for 
agerbrug, og i nyere tid er hele biotopnetværker nedlagt til fordel for motorveje, 
jernbanestrækninger og bebyggelse. Dette gør, at landskabsenheder som f.eks. skove er 
blevet fragmenteret i en grad, der truer den faunistiske og floristiske artsrigdom. 
Økosystemet kommer såedes ud af balance, når mulighederne for den naturlige 
spredning elimineres pga. menneskets indgreb i naturens komplekse sammenhænge. 
En ting, som ligeledes er af betydning for biodiversiteten, er korridorernes funktion til 
at forhindre, at arter uddør grundet eksoter, der udkonkurrerer de oprindelige arter. Ved 
hjælp af spredningskorridorerne kan de oprindelige arter sprede sig til andre 
habitatområder og sikre sin bestand. 
 
 Rødovre Kommune har ikke fjernet en egentlig spredningskorridor, eftersom 
området omkring stadion stadig er tæt bevokset. Men den mulige elimineringen af 
spredningskorridorer er en faktor, der er vigtig at være opmærksom på ved en hver 
fjernelse af større områder af vegetation. 
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Klima 
 Ved vores besøg hos H. P. Ravn fik vi et nyt perspektiv til, hvorfor Y. evonymella er 
blevet så længe i Rødovre. H. P. Ravn mente, at det kunne være givtigt at betragte, 
hvordan klimaet har været i de år, Elstedvej har været inficeret af Y. evonymella. Vi har 
derfor sat os for at undersøge, hvorvidt der har været særlige forhold ved klimaet, som 
kan have været gunstige for Y. evonymellas levevilkår. Ved at kontakte Danmarks 
Meteorologiske Institut, DMI, har vi fået oplysninger om vejrforholdene de sidste 5 år, 
og herudfra har vi opstillet nogle grafer, så det er blevet muligt at betragte de klimatiske 
normalfaktorer i forhold til de faktiske omstændigheder. 
 
Nedbør 
 Nedbørsmængden fordeler sig jævnt omkring den ”normale” linje, 
gennemsnitsnedbøren. Dvs. at det nogle år har regnet mere, andre år mindre, men 
samlet dannes et fint billede omkring den normale linje, se graf 1. Det er derfor ikke 
muligt at sige, om der samlet har været betydeligt mere eller mindre regn i de 5 år, vi 
kigger på. Udsvinget i tendenserne er så forholdsvis lille, at det ikke viser noget 
entydigt.  
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Graf 1. Nedbør, i ml., pr. måned, fordelt pr. år. 
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Middeltemperatur 
 Alle årene ligger forholdsvis tæt på middeltemperaturen, men alligevel har der 
været en tendens til, at der, stort set samtlige år, i hele forårs- og sommerperioden, har 
været varmere end normalt, se graf 2. Det er muligt, at dette har givet Y. evonymella 
bedre levevilkår.  
 Eftersom det først er ved udgangen af september, at tallene for flere år kommer 
under middeltemperaturen, vil Y. evonymella have lagt sine æg inden, og den høje 
temperatur kan være med til at give insektet bedre ynglevilkår, måske endda bedre 
overlevelsesvilkår for larverne. 
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Graf 2. Temperatur, i oC, pr. måneder fordelt år. 
 
Opsamling 
   I de foregående teoriafsnit præsenteres en lang række af mulige indgreb, der kunne 
have fungeret som et alternativ til det, Rødovre kommune valgte at gøre. 
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Her følger en kort opsummering for at illustrere alle delkonklusionerne, som derefter 
vil blive behandlet indgående i analysen og diskussionen. 
 
   Den naturlige slutning på en sag af denne type er, at den vil afvikle sig selv inden for 
en overskuelig årrække, da enhver ophobning af individer af en art skaber pladsmangel 
og derpå følgende fødemangel. Denne tilstand af intraspecifik konkurrence vil som 
regel, i tilfælde med Y. evonymella, udspille sig inden for 2 år. Af endnu ikke klarlagte 
årsager er dette ikke tilfældet i Rødovre, og derfor følger her en række af  
bekæmpelsesmuligheder. 
    
   Brugen af almindelige pesticider var tidligere en almen bekæmpelsesmetode, når man 
har med skadedyrsbekæmpelse at gøre. Denne fremgangsmåde ville formodentlig 
kunne løse problemet rimelig hurtigt, men da almindelige pesticider er designet til at 
udrydde alle skadedyr, inkluderer den også en del uønskede bivirkninger. Dvs., at der 
ikke er taget højde for eventuelle bivirkninger, såsom at andre dyr bliver påvirkede, 
eller at det kan medføre forurening. Nogle pesticider er også direkte skadelige for 
mennesker at komme i kontakt med, hvilket er uforeneligt ved benyttelse i beboede 
områder. 
   Der vil derfor blive inkluderet alternative bekæmpelsesmetoder i overvejelserne i 
diskussionen. 
   Biologiske bekæmpelsesmetoder er af Naturrådet defineret som hhv. klassisk 
biologisk bekæmpelse, hvor man udsætter en naturlig fjende for skadedyret, som f.eks. 
snyltehvepse, med henblik på at lade den udrydde skadedyret. Gentagne udsætninger, 
med førnævnte metode indbygget, er en mulighed for at optimere effekten. De to sidste 
biologiske bekæmpelsesmetoder er manipulation af omgivelserne samt inokulativ 
udsætning, hvor man hhv. påvirker og ændrer habitatet for at optimere forholdene for 
skadedyrets naturlige fjender, eller sætter prædatoren ud, som en præventiv nødværge, 
før skadedyret indfinder sig. Disse metoder vil næppe være relevante i denne type 
situationer. 
   En anden mulighed kunne være at benytte sig af skadedyrets egne 
kommunikationsremedier, feromoner, til at forstyrre parringsadfærden; det vil have en 
hæmmende effekt på den fremtidig bestands størrelse. 
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   Sukkeralkoholer kan, på et teoretisk plan, bruges til at forstyrre fødeindtagelsen for 
skadedyret ved at behandle de pågældende værttræer med de sukkeralkoholer, 
skadedyret vælger i sin føde. Ved at ændre på forholdet mellem mængderne af de 
foretrukne sukkeralkoholer, ville man derfor formodentlig kunne gøre træerne mindre 
tiltrækkende for skadedyret. 
   Endvidere diskuteres muligheden for at bruge produktet DiPel til bekæmpelse af 
skadedyr. DiPel påvirker skadedyrets fordøjelsesmekanisme og forhindrer derved 
næringsoptagelsen. Dog er niveauet for potentielt skadelige sidevirkninger ikke helt 
afklaret endnu, hvilket fordrer stor agtpågivenhed ved en eventuel anvendelse i praksis. 
 Endeligt overvejes pyrethroider, som er blevet syntetiseret til alment brug. Det er 
plantens eget forsvar imod skadedyr, og kan, alt efter den valgte dosis, have fra en 
appetitnedsættende effekt til en direkte dræbende effekt. 
 
Diskussion 
Hvordan kunne kommunen have handlet økologisk 
rigtigt? 
 Rødovre kommune har ikke ansat en uddannet biolog. Dette ville have effektiviseret 
artsbestemmelsen af det fundne møl og den derpå følgende bekæmpelse heraf. 
Kommunen har derimod en kommunegartner ansat, men da en gartners 
uddannelsesområde ikke nødvendigvis inkluderer biologisk ekspertise, gør det 
gartnerens potentielle tiltag og forslag om en miljørigtig og økologisk bekæmpelse 
forholdsvis begrænset. 
 En af de metoder, der blev afprøvet var at sprøjte Y. evonymellas spind med vand 
for at blotte møllene, så fuglene kunne æde dem. Denne metode virkede ikke, fordi 
fuglene ikke spiste dem. Derefter valgte de at fjerne samtlige P. padus, i området, for 
på den måde at fjerne levegrundlaget for Y. evonymella. 
 
 Rødovre kommune kunne have valgt alternative fremgangsmåder, og man kunne 
formode, at konsultation af en biolog kunne have afstedkommet andre forslag. 
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Tænkelige alternativer, som biologen kunne have fremsat, kunne være brugen af 
biopesticider, DiPel, feromonfælder, feromondispensere eller blot at lade Y. evonymella 
være i fred. 
 
 Om man havde valgt brugen af biopesticider, kunne f.eks. bakterier sprede sygdom 
i værten, hvilket med tiden ville resultere i insektets død. Dette ville være en både 
hensigtsmæssig og miljørigtig måde at gøre det på, da det hverken skader naturen eller 
påvirker beboerne på Elstedvej.  
 
 Bekæmpelsesmetoden DiPel er et andet alternativ. DiPel er et bakterielpræparat, 
som angriber sommerfuglelarver og dermed også Y. evonymella. Bakterien forårsager, 
at larvens fødeoptagelse ophører, og at den dermed dør kort efter. Det eventuelle 
problem ved brugen heraf er, at det er tidskrævende; for at få fjernet alle Y. evonymella, 
skal man sprøjte dagligt i et interval på 3-14 dage. Desuden rammer det alle 
sommerfuglearter, og man kan således risikere at udrydde andre arter end de arter man 
ønskede at udrydde. 
 
 En anden økologisk metode, Rødovre kommune kunne have benyttet, ville være 
brugen af feromoner, f.eks. ved opsætning af feromonfælder, som udsender 
sexferomoner, der tiltrækker hannerne. Sexferomonet kan endvidere bruges til at 
forvirre Y. evonymella, for hvis man opsætter dispensere til konstant at udsende 
feromon, vil hannerne have svært ved at lokalisere hunnerne. Det vil hæmme 
parringsfrekvensen og antallet af Y. evonymella ville reduceres. 
 
 Pyrethroider ville være en anden mulig bekæmpelsesmetode. Det er et nervetoksin, 
som enten lammer eller dræber skadedyret, alt afhængig af doseringen. Denne metode 
er relativ god, da den ikke formodes at forurene og heller ikke er sundhedsskadelig for 
pattedyr. 
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Hvordan kunne kommunen have handlet økonomisk 
rigtigt?  
   Som tidligere nævnt besluttede Rødovres borgmester Erik Nielsen106 sig for, at 
området med P. padus skulle fældes og destrueres. Der er ingen tvivl om, at det har 
været dyrt for Rødovre kommune, da de først skulle rive et hegn op, derefter fælde 
træerne og skaffe sig af med begge dele. Efter rydning af området er der blevet sået 
græs og plantet birk107, hvilket har udgjort endnu en omkostning. Her undersøges 
omfanget herfor, samt hvad det ville have kostet, hvis kommunen havde brugt en anden 
måde at bekæmpe Y. evonymella på.  
 
   Efter samtaler med Rødovres kommunegartner, Pia Hertz, har vi både fundet ud af, at 
ovenstående har kostet Rødovre kommune omkring 98.000 kr., samt at denne pris er 
100-200.000 kr. lavere end under normale omstændigheder, når alt skal ryddes. Dette 
var ikke tilfældet på Elstedvej. 
 
   Et eksempel herpå kunne være DiPel. Der som tidligere beskrevet er et bioinsekticid, 
som skal sprøjtes på larverne, mens de optager føde, hvorefter det ved at stoppe dens 
fødeoptag vil slå larven ihjel. Vores areal på 1000 m2 ville skulle sprøjtes 14 dage i 
træk, hvilket vil svare til et område på 1.4 ha. Til sprøjtningen anbefales det at bruge en 
dosering beregnet til træer, som lyder på 2 liter pr. ha., og det vil sige, at der her skulle 
bruges 2.8 liter DiPel til området. 
   45 ml. DiPel koster i privatsalg 125 kroner. Det vil give en samlet pris på 7.875 
kroner. Derudover vil man skulle bruge arbejdskraft hver dag i 14 dage cirka 2 timer 
om dagen og eventuelt en lift til at gøre opgaven mere simpel. Prisen for en mand i en 
time er cirka 350 kroner, hvis man køber arbejdskraften hos en virksomhed, og derfor 
vil prisen for arbejdskraften være 9800 kroner. Vi regner med, at Rødovre kommune 
selv har en lift, som kan forsimple opgaven. Det ville samlet koste 17.675 kroner at 
bekæmpe larverne ved hjælp af DiPel. Efter behandlingen vil man stadig have 
bevoksningen.  
   En anden bekæmpelsesmetode, man vil kunne bruge, er pyrethroider, som slår 
insektet ihjel med det samme. Som nævnt i afsnittet ”Pyrethroider” har vi ikke kunnet 
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finde nogle danske priser på produktet, hvorfor vi i stedet går ud fra nogle, der er hentet 
fra det amerikanske marked. Da det er et insekticid, vil der blive pålagt en afgift ved 
importen til Danmark, og prisen for 2 tabletter inkl. moms bliver da 112,42 kroner.  
 Den samlede pris for 12 tabletter vil blive 561,44 kroner. Igen vil der skulle bruges 
arbejdskraft, men kun for en dag og cirka i 2 timer til 350 kroner, dvs. 700 kroner i 
arbejdskraft for behandlingen. Igen vil det være nemmere, hvis man har en lift til 
rådighed, og vi regner fortsat med, at Rødovre Kommune har en sådan. Hele 
behandlingen ville koste 1261,44 kroner, og denne behandlingen vil ligesom med DiPel 
efterlade vegetationen intakt tilbage. 
   Som det tydeligt fremgår, vil den absolut billigste bekæmpelsesmetode være 
pyrethroider, som vil koste 1261,44 kroner inklusiv arbejdskraft.  
 
Hvad er baggrunden for træfældningen? 
   Efter en samtale d. 13/12 2005 med Fritids- og idrætsinspektør ved Rødovre 
Stadionhal Jørgen Skriver Rasmussen108 er det blevet klart, at der for cirka 2 år siden 
blev skitseret en plan for udbygning af Rødovre Stadions hal 2. Heraf kan det ses, at det 
ikke umiddelbart var meningen med ændringer af de udvendige sportsarealer, men 
alligevel var det tanken, at arealet ud mod Elstedvej, dvs. der hvor P. padus var 
placeret, skulle inddrages i forbindelse med udbygningen. Denne ville medføre, at 
enkelte af de eksisterende parkeringspladser forsvandt, hvilket der skulle rådes bod på 
andetsteds. Alligevel ville der skulle genplantes nye træer imellem den fremtidige 
parkeringsplads og stadionarealet.  
   Ifølge Skriver Rasmussen har projektet været på investeringsbudgettet længe, men er 
endnu ikke blevet udført pga. politik. Et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet, at 
man pga. den nye kommunalreform gerne vil have en kassebeholdning i kommunen, så 
de er sikret rent økonomisk.  
   Omkring april 2006 skal indenrigs- og sundhedsminister Lars Lykke Rasmussen 
komme med forslag til kommunalreformen, herunder udlignings- og 
finansieringsreformerne, som vil påvirke Rødovre Kommune. Hvis de to reformer 
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bliver udgiftsneutrale, vil kommunen have penge til andre projekter, hvorefter de skal 
beslutte, hvilke projekter der skal have penge. Renovering af stadionet er et af mange 
konkurrerende punkter. Det vil først blive afgjort i 2007, hvilke projekter der skal have 
penge. 
   Som det fremgår, er der på nuværende tidspunkt flere planer omkring Elstedvej og 
Rødovre Stadions fremtid. Mange af planerne er usikre og hviler ikke på nogen faste 
beslutninger. At træerne allerede er blevet fældet, kan være en følge af Y. evonymellas 
kraftige udbrud, men problemet er, at de planer, fældningen indgik i, er tvivlsomme, og 
spørgsmålet opstår, hvorfor de er blevet ført ud i livet alligevel. 
 Set fra Rødovre Kommunes side var beslutningen en god løsning, fordi rydningen 
af læhegnet antageligt var en del af en større plan med et indbygget alternativ til de 
1000 m2 græsplæne, der i dag udgør en potentiel fremtidig parkeringsplads. Set fra 
beboernes vinkel forårsager det delvis forvirring, fordi der ingen konkrete beslutninger 
er fra kommunens sidde om hvad der skal ske med området, men at P. padus er væk. 
 
Hvad er baggrund for Rødovre kommunes beslutning? 
   I dette afsnit vil vi diskutere Rødovre kommunes baggrund for beslutningen om at 
fælde samtlige P. padus med fokus på, hvad der fik dem til at vælge denne løsning. 
Blev den taget pga. fremtidige kommunalplaner eller pres fra beboerne/medierne, og 
var det økonomien eller økologien, de vægtede højest? De to sidstnævnte faktorer 
diskuteres i afsnit andre steder i diskussionen. 
 
   Det kunne være interessant at få svar på, hvorfor kommunen fældede læhegnet af P. 
padus? Et spørgsmål, der umiddelbart ikke kan besvares af andre end Rødovre 
kommune selv, men når vi nu alligevel vil gøre et forsøg på at redegøre for deres valg, 
er det fordi, at baggrunden herfor direkte kan være med til at belyse vores oprindelige 
problemstilling. Dette valg er i midlertidigt ikke noget, der udelukkende lader sig 
forklare af videnskabelige undersøgelser. Virkeligheden er mere kompleks, end vores 
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teori kan afdække, og som en kommunal beslutning må vi antage, at der har ligget flere 
motiver til grund for valget. Desuden skal det understreges, at det blot er antagelser. 
 
   Vi har diskuteret de økologiske og økonomiske aspekter af deres handling, men for at 
finde frem til bevæggrundene bag den endegyldige beslutning, skal vi inkludere den 
politiske dimension. 
 
   Vi ved, at beboerne på Elstedvej siden 2001 har været plaget af Y. evonymellas 
udbrud. Ud fra samtaler med formanden for grundejerforeningen i området omkring 
Elstedvej, Michael Nielsen, er det blevet os klart, at beboerne fandt situationen meget 
frustrerende. Michael Nielsen har stået for kommunikationen mellem kommunen og 
beboerne, og der har været et klart ønske om handling allerede fra starten. Beboernes 
holdning, og med tiden forsvindende tålmodighed, kom til syne i 2004, da Rødovre 
Avis for første gang bragte en artikel om udbruddene. Som vi tidligere har nævnt, 
øgedes disse i sommeren 2005, og historien blev fulgt op af flere lokale medier såsom 
Rødovre Lokal Nyt og TV2 Lorry109. 
 
 Erik Nielsen, Rødovre Kommunes borgmester, besluttede kort efter indslagene110, 
at læhegnet skulle fjernes. Han udtalte: ”Det har ikke været rart at høre om de gener, 
beboerne på Elstedvej nu har været udsat for igennem flere år. Jeg kunne ikke leve 
med, at der først skulle tages en beslutning om at fjerne træerne hen over sommeren og 
så må vi finde de penge, der skal til”111 Desuden gjorde han opmærksom på, at 
fældningen var planen uanset hvad. Disse planer var ikke umiddelbart til at finde i 
referaterne af Rødovres kommunalbestyrelsesmøder.  
 
   Efter videre samtaler med Pia Hertz og Jørgen Skriver Rasmussen, antydes én plan - 
som der forklares om i afsnittet ”Træfældning og baggrunden herfor” - hvorimod en 
anden er blevet udført på Elstedvej. Pia Hertz udtalte, at kommunen i det område, P. 
padus voksede, nu har sået græs og birk, hvorimod Skriver Rasmussen, ifølge den 
førstnævnte plan, hævdede, at denne plads skulle inddrages til en fremtidig 
parkeringsplads til det renoverede stadion alt afhængig af udfaldet af den kommende 
kommunalreform.  
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   Disse to beretninger modsiger hinanden, hvorfor der opstår tvivl om, hvad der fik 
kommunen til at handle som den gjorde. Det virker åbenlyst ulogisk, at de først planter 
træer for, senere hen måske skulle fjerne dem igen til fordel for parkeringspladser. 
Kommunale planer kan selvfølgelig ændre sig, men vi mener, at borgmester Erik 
Nielsens udtalelser d. 21/6 2005 omkring en allerede intenderet rydning af området 
virker uovervejede og, sådan som de er udført, ikke i overensstemmelse med de 
diskuterede planer om renoveringen. Kommunens handlinger stemmer ikke overens 
med deres udtalelser. 
 
   Rydningen af området for at komme af med Y. evonymella kan ikke forklares med 
planerne om at renovere Rødovre Stadion, men derimod med henblik på at fjerne Y. 
evonymella, og ikke som en indledende fase til en allerede planlagt renovering. Med 
dette på plads melder det næste spørgsmål sig: Hvorfor vælger kommunen at skride til 
handling på netop dette tidspunkt? Efter at beboerne har haft problemet i 4 år, tager 
Rødovre kommune pludselig denne drastiske beslutning at fælde og destruere det 1000 
m
2
 læhegn og destruere træerne. Rødovres borgmester, Erik Nielsens udsagn fra d. 21/6 
2005 virker derfor umiddelbart som en meget imødekommende udtalelse, men man kan 
undre sig over, hvorfor kommunen først 4 år efter udbruddenes start og flere beboeres 
henvendelser, først nu begynder at have beboernes sag på hjertet. De politiske motiver 
vil forblive spekulation, men vi mener, at det er værd at tage i betragtning, at 
kommunalvalget på det pågældende tidspunkt var nærtstående om hjørnet. Vi mener 
endvidere, at motivationen bag Rødovre kommunes valg foreligger at være mere 
politisk end imødekommende. Beslutningen omkring fjernelsen af P. padus blev 
sandsynligvis fremtvunget af mediernes opmærksomhed, for med flere indslag direkte 
fra Elstedvej så kort tid før et kommunalvalg kunne man forestille sig, at kommunen 
følte sig tvunget til handling; dette ville også forklare den kontante løsning på 
problemet. Økologisk og økonomisk kan vi stille spørgsmålstegn ved deres metode, 
men den symbolske værdi må ikke undervurderes. Beboerne og medierne, fik en hurtig 
og nem løsning, der kostede nogle penge, men det var helt sikkert fornemmelsen af, at 
der blev taget hånd om problemerne nu og her, der var essentiel. Tidspunktet for 
kommunens beslutning falder også bemærkelsesværdigt nok sammen med det 
tidspunkt, hvor Y. evonymella flyver i størst antal112
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 Ved samtale med Pia Hertz virker det ikke som om, de har overvejet alternative 
bekæmpelsesmetoder. Kommunens tvetydighed vedrørende forklaringerne om de 
intenderede renoveringer på stadionet, det uovervejede økologiske og økonomiske 
alternativ og sidst, men ikke mindst, tidspunktet for kommunens undsætning bidrager 
derfor alt sammen til idéen omkring en ”hovsaløsning”, der skulle give beboerne på 
Elstedvej en kortsigtet udvej, samt få mediernes opmærksomhed væk fra området. 
 
Hvad er konsekvenserne ved kommunens løsning? 
 Rødovre Kommunes første forsøg på at komme problemet med Y. evonymella til 
livs var at spule træerne med vand. Hensigten var at spule larvernes spind væk for at 
blotte larverne, således at fugle kunne spise dem. 
 Vores vurdering af denne tilgang af problemet er, at den ikke virker gennemtænkt. 
Med den mængde af larver, der var samlet på Elstedvej, forekommer det urealistisk, at 
fuglene i området skulle kunne udrydde hele bestanden, og desuden er det ikke blevet 
overvejet, om fuglene overhovedet vil æde disse larver.  
 I stedet for, derefter, at overveje flere mulige scenarier, er hele sagen endt med, at 
kommunen, for at komme problemet til livs, har fældet det i opgaven omtalte læhegn, 
der var hårdest angrebet.  
 Efter samtale med H. P. Ravn er det blevet klart, at dette løsningsforslag faktisk kan 
få den konsekvens, at problemet øges i stedet for at forsvinde, når mennesket griber ind 
i naturens cyklus. 
 
 Det er endnu usikkert, hvilke konsekvenser denne handling vil få, da den først er 
blevet udført i år113; derfor er vi i tvivl om, hvordan udviklingen vil forløbe, og hvorvidt 
problemet er løst. Der er ikke gjort nogen indsats for at fjerne møllene fra 
Krogebjergparken bag Elstedvej, og derfor kan man regne det for sandsynligt, at Y. 
evonymellas larver vil være at finde i parken igen til næste år. 
 Dette projekt vil ikke fremsætte løsningsforslaget at fjerne hele parken, og de 
eksperter, der har været konsulteret, har heller ikke anbefalet denne løsning; deres råd 
er nærmere, at vente til problemet forsvinder af sig selv ved simpelthen at lade naturens 
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egen cyklus virke. Hermed menes, at bestanden af Y. evonymella reduceres i kraft af 
naturlige fjender114. 
 H. P. Ravn har endvidere sået tvivl om, hvorvidt fældningen af træerne kan være 
med til at øge problemet. De naturligt forekommende fjender som larven har, specielt 
parasitoider, kan muligvis gøre larven immobil. Dette kan resultere i, at mens de larver, 
der ville være døde pga. naturens egen cyklus, bliver udryddet sammen med deres 
naturlige fjender, kan de raske larver leve videre med færre fjender. Man kan tænke sig, 
at de raske larver kan være udvandret til andre træer og således ikke have siddet på 
dem, der nu er blevet fældet og brændt. Hvis dette er tilfældet, er problemet langt fra 
løst men tværtimod forøget, idet man ved at fjerne de muligt angrebne larver også har 
fjernet de parasitoider og andre naturlige fjender, som ellers ville være med til at 
udrydde larverne. Dermed kan man faktisk have forbedret levevilkårene for de 
tilbageværende larver, fordi man har fjernet fjenderne, der normalt ville reducere 
bestanden. 
 
 Hvorvidt disse tiltag har været fordelagtige eller forværrende, i forhold til 
bekæmpelsen af Y. evonymella, kan kun fremtiden vise, men under alle 
omstændigheder, står man tilbage med et andet problem. Fældningen af de mange træer 
har efterladt et stort åbent område mellem Rødovre stadion og Elstedvej, og der er 
modstridende signaler fra de involverede parter, omkring hvad der nu skal ske med det 
ryddede område. Foreløbig er der sået græs og plantet birk, men det er stadig uvist hvad 
der endeligt skal ske med området. 
 
Afsluttende diskussion 
 Kommunens beslutning bærer tydeligt præg af at være en forhastet løsning, som 
ikke var særligt velovervejet, og de mange forskellige forklaringer på, hvad der skal ske 
med området understreger blot denne pointe. Ikke bare er det en dyr og ikke-bæredygtig 
løsning, det er heller ikke sikkert, at den i sidste ende vil fjerne alle Y. evonymella, 
eftersom Krogebjergparken meget vel kan videreføre problemet.  
 Samtidig virker det ulogisk, at alle de biologer, vi har snakket med, enstemmigt 
siger, at fældning er en dårlig løsning. H.P. Ravn påpeger, at insekterne normalt vil 
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forsvinde af sig selv, og at man ved at blande sig i naturens gang ofte blot opnår at 
bringe den ud af balance.  
 Hvis man endelig skulle blande sig, er der andre mere bæredygtige og billige 
løsningsforslag. Både produkterne DiPel og pyrethroider er forholdsvis lette at bruge og 
samtidig billigere end træfældning. Pyrethroider er billigst, men siden de kan være 
svære at skaffe, kan kommunen vælge at bruge DiPel.  
 Samtidig har det været muligt for os at opstille forskellige alternativer; nogle der 
skal forskes lidt mere i, og andre som vil være forholdsvis dyre at gennemføre, selvom 
de stadig præsenterer alternativer. 
 Med andre ord har kommunen hverken ageret efter økonomiske eller økologiske 
principper, men i stedet prioriteret konkret og synlig handling højere. Det er naturligvis 
forståeligt, at beboerne ønskede kommunens indgriben, og det er ligeledes forståeligt, at 
de gerne vil se en handling, der virker, også selvom den måske indbefatter en falsk 
følelse af, at problemet ikke vil komme tilbage. Det må være kommunens ansvar at se 
det mere langsigtede perspektiv, samtidig med at det må være de nationale og globale 
politikeres ansvar at give kommunen de nødvendige ressourcer. 
 Når politikerne på højt plan således diskuterer bæredygtige løsninger, bør de tænke 
på, hvordan disse kan implementeres på lokalt plan. F.eks. ville det i tilfældet med Y. 
evonymella have været en god idé at have en biolog til rådighed, der kunne have 
fungeret som rådgiver vedrørende bekæmpelsen. 
 Ansvaret kan således placeres hos både de lokale og globale politikere, hvor der 
pga. det manglende samarbejde er blevet udført handlinger uden den fornødne 
baggrundsviden eller hensyn til miljøet.  
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Perspektivering 
 At handle i overensstemmelse med nutidens økologiske idealer kan vise sig at være 
en kompliceret balancegang.  
 De højere instanser, regeringen, EU og verdenssamfundet sætter en global 
dagsorden hvor miljøvenlighed efter sigende er i fokus. Der foreligger en 
grundlæggende erkendelse om, at vores jord tager skade af menneskets tilstedeværelse.  
 Det er blevet en politisk ambition for nogle at minimere menneskets destruktive 
påvirkning af planeten. Initiativet er ædelt, men virkelighedens omstændigheder er knap 
så simpelt.  
 Det moderne verdensbillede er styret af penge og politik, to ting der uløseligt følges 
ad. Miljøvenlighed i dag kræver gerne alternative metoder til løsning af 
problemstillinger der allerede har indarbejdede og mindre miljøvenlige løsninger. Men 
omlægningen af strukturer og de vante løsninger kommer i konflikt med en, på mange 
måder, konservativ politisk arena.  
 Selvom ambitionerne om en mere ren og økologisk verden lever i bedste velgående 
hos verdensbefolkningen, så halter lovgivningen og politikken efter initiativerne. 
Udbredelsen af idéen om økologi og miljøvenlighed i samfundet var let, det er den 
praktiske implementering der tager længere tid. Som det oftest er med ideologi, er 
konceptet nemmere at gå til end den egentlige handling.  
 På kommunal politisk plan kan vi se, at politik og økonomi spiller væsentlige roller, 
når der skal tages en beslutning om miljø. Når det kommer til det praktisk anvendelige 
ser vi, i vores tilfælde, at kommunen vælger den løsning de mener, der skaber færrest 
problemer for dem, og ikke nødvendigvis efterlever et politisk miljømæssigt 
ambitionsniveau. Når det kommer ned til kroner og ører, eller politiske motiver, så 
vejer de tungere end ideologien om økologi og miljøvenlighed.  
 Kommunerne ser ændringerne fra dag til dag, og er presset af daglige lokale 
problemer, der kræver løsninger. De vælger ofte ’her og nu’ løsningerne, med en 
direkte målbar effekt på problemet. Lokalpolitik stiller krav til at dette bliver udført. 
Ellers bliver politikerne ikke genvalgt, og nogle nye bliver sat ved roret.  
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 Dette er meget anderledes fra global politik, hvor man arbejder med langsigtede 
løsninger og mere abstrakte problemstillinger. Forskellen ligger blandt andet i 
afstanden, både fysisk og mentalt, til de problemer der arbejdes med.  
 Politikerne i de højere instanser tager beslutninger, til trods for deres ideologi, 
omkring miljømæssige spørgsmål langt fra deres virke, oftest med langsigtede 
løsninger.  
 De regionale politikere står med hverdagens miljømæssige problemer. De to 
arbejdsområder kræver forskellige indgangsvinkler.  
 Denne forskel imellem global og lokal, imellem ideologi og praktisk anvendelighed 
kan være med til at give en kommunikationskløft der hæmmer den miljørigtige 
udvikling. 
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Bilag 1: Satellitbillede af Elstedvej 
 
Her ses Krogebjergparken til venstre, Rødovre Stadion i midten og Elstedvej ude 
til højre parallelt med stadionet. 
 
 
